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Zeit- und Kirchen -Rechnung» 
Dieses Jahr ist von Erschaffung der Welt, nach Cal-
v'sius das 580&. 
Von der Geburt unsers Herrn Jesu Christi, nach der 
gemeinen dionysischen Rechnung 18595* 
Von der Gründung der russischen Monarchie. .... 997«, 
Von der Trennung der mvrgenländischen Kirche von 
der abendländischen ggg>, 
Von der Einführung des christlichen Glaubens in Rußland 81?!» 
Von Erbauung der Stadt Dorpat 829» 
Von Erbauung der Stadt Moskwa 712» 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst 4ig* 
Seit der Einführung der Unteilbarkeit des russischen Reichs 39k» 
Vom Anfange der Alleinherrschaft in Rußland, d. i. 
von der Vereinigung aller Fürstenthümer unter ei­
nen Beherrscher 395. 
Von Dr. Luthers Reformation 34&J 
Seit der Einführung des Zarentitels 326» 
Seit Eröffnung des ersten Gymnasiums in Dorpat . . 229» 
Seit Eröffnung der ersten Universität zu Dorpat (1632) . 227» 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg . . . 156» 
Von der Unterwerfung Livlands unter russische Herrschaft 149» 
Seit dem großen Brande in Dorpat 84» 
Seit der Gründung der jetzigen Universität Dorpat. . . 57.1 
Seit der Gründung des jetzigen Gymnasiums in Dorpat. 55j 
Von der Eroberung ganz Finnlands 51* 
Seit der Befreiung der russischen Kirche und Monarchie 
von dem Einfall der Franzosen ........ 4?» 
Von der Vereinigung des Zarthums Polen mit dem rus-
sischen Reiche 44» 
Seit der Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland. . . 41*. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander 11. 41» 
Von der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät. ... 4» 
Die zwölf Himmelszeichen. 
M Widder. M Löwe. M Schütze. 
WA Stier. Zungfrau. M Steinbock. 
W Zwillinge. jfo Wage. Wassermann» 
Häg Krebs. M Skorpion. gj 
Erklärung der Zeichen in diesem Kalender» 
S Der neue Mond. © Der volle Mond. 
D Das erste Viertel. <g Das letzte Viertel. 
NB« Die mif einem Sternchen bezeichneten Data der zweiten der folgen* 
den vier Rubriken sind,Festtage, an welchen in fämmfrichen Ge--
richtsbchörden feine Sitzung gehalten und in den Lehranstalten Ms 
Unterricht ertheilt wird. Vgl. S. XIX. 
1» 
Atter 
Styl. Januar.  Neuer Styl. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
•1 Neujahr M 
2 Abel u. Seth -zW 
3 Enoch m 
[13 Hilarius 
114 Robert 
115 Felix 
Von Joseph's Flucht nach Aegypten. Matth. 2, 13—23. 
Sonnt. 
Moni. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
4 S. tt. Zteuj. ftk 
5 Simeon M6i 
*6 Erschein.Chr. 
7 Melchior M 
8 Erhard m 
9 Caspar <1? 
10 Pauli Eins. & 
Methusala 
© 1 U. 34 M. 
Morgens. 
16 2.S.n.Epiph. 
17 Anton 
18 Ephraim 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Vincentius 
Von Jesu, da er zwölf Jahre alt war. Luc. 2, 41—52. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
11 I. <B. tt. Ep. 
12 Neinhold 
13 Hilarius 
14 Robert 
15 Felix 
16 Erdmann 
17 Anton 
Ä 
afo 
M 
« 
M 
M 
M 
Hyginus 
S 10 U. 30 M. 
Abends. 
23 3. S. N. Eph. 
24 Timotheus 
25 Pauli Bek. 
26 Hans 
27 Chrysostomus 
28 Carl 
29 Samuel 
Von der Hochzeit zu Cana. Ich. 2, 1—11. 
Sonnt. 
M«nt. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
18 II. S. tt. Ep. m 
19 Sara M 
20 Fabian Sebast. 
21 Agneta ^ 
22 Vineentius ßfr 
23 Emerentia 
24 Timotheus .Z? 
Ephraim 
2 u. 50 M. 
Morgens. 
30 4. S. N. Eph» 
31 Virgilius 
1 Februar 
2 Mar. Reinig» 
3 Blasius 
4 Veronica 
5 Agathe 
Von d. Aussätzigen und d. Hauptmannsknechte. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
25 III. S. tt. Ep.sB 
26 Hans 
27 Chrysostomus 
28 Carl 
29 Samuel 
30 Ludovica 
31 Virgilius 
Pauli Bek. 
9 U. 25 M. 
Abends. 
Matth. 8, 1-13. 
6 5. S. lt. Eph» 
7 Richard 
8 Salomott 
i 9 Apollonia 5 
10 Pauline 
11 Euphrosyttß 
12 Caroline 
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Alter 
Styl. Februar Neuer Styl« 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
Von dem Schifflein Jesu: Matth. 8, 23—27. 
Brigitta 1 IV. S. lt. Ep.»W 
*2 Maria Nein, wg 
3 Blasius - • M 
4 Veroniea M 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
12 U.. 27 M. 
Mittags. 
13 6. S. N. Eph. 
14 Valentin 
15 Gotthilf 
16 Juliane 
17 Constantia 
18 Concordia 
1,9 Susanna 
Von den Arbeitern im Weinberge. Matth. 20, l—16. 
Sonnt.' 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit.. 
Sonn. 
8 Septuagesima 2*5 
9 Apollonia 
10 Pauline 
11 Euphrosyne 
12 Caroline 
13 Boy 
14 Valentin 
CflR 
eü 
M 
M 
Solomon 
4 U. 7 M. 
Abends. 
20 Septuagesima 
21 Eleonore 
22 Petri Stuhls. 
23 Jobst 
24 Matth. Ap. 
25 Victor 
26 Nestor 
Von dem Säemann und vielerlei Acker. Luc. 8, 4—15. 
Sonnt. 15 Sexagesima 
16 Juliana 
M 
Mont. M 
Dienst. 17 Conftantia 
Mittw. 18 Concordia 
Donn. *19 E?usanna 
Freit. *20 Eucharias 5§J 
Sonn. *21 Eleonore 2* 
Gotthilf 
8 u. 56 M. 
Abends. 
27 Sexagesima 
28 Justus 
1 März 
2 Louise 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
5 Aurora 
Jesus verkündigt sein Leiden. Luc. 18, 31—43. 
P et. Stuhls. Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
22 Estomihi 
23 Jobst AS 
24 Fastnacht M 
25 Aschermittw. >M 
26 Nestor M 
27 Claudius M 
28 Justus h§< 
Matth. Ap. 
Victor 
D 6 U.2aM.Mrg. 
6 Estomihi 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
9 Prudentius 
10 Michäus 
11 Constantin 
12 Gregor 
Kiter Styl. M ä r z .  Neuer Styl. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Hreit. 
Sonn. 
Von Jesu Versuchung vom Teufel. 
Albinus 1 Invocavit Hgg 
2 Louise m 
3 Kunigunde M 
^Buß-u-Bet-T.^ 
Quatember 
5 Aurora £* 
0 Gottfried 
7 Perpetua 
Adrian 
Matth. 4, l-ll. 
13 Jnvocavit 
14 Mathilde 
15 Longinus 
16 Gabriel 
© 11 U. 30 M. 
Abends. 
17 Gertrud 
18 PatriciuS 
19 Joseph 
Von dem cananäischen Weibe. Matth. 15, 21—28. 
Sonnt. 
Ront. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
Reminiscere 
Prudentius 
Mickäus 
Constantin 
Gregor 
Ernst 
Mathilde 
m 
m 
& 
M 
•m 
Cyprianus 20 Reminiscere 
21 Benedict 
22 Raphael 
23 Theodorich 
24 Casimir 
25 Mar. Berk. 
jpgj@ 11 u.30M.Mrg. 26 Immanuel 
Jesus treibt einen Teufel aus. Luc. 11, 14—28. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Hreit. 
Sonn. 
15 Oculi 
16 Gabriel 
17 Gertrud 
18 Patricius 
19 Joseph 
20 Rupert 
21 Benedict 
M 
& 
8 
Longinus 27 Oculi 
28 Gideon 
29 Philippine 
30 Adonis 
31 Detlaus 
1 April 
2 Theodosia 
Von der Speisung der 5000 Mann. Joh. 6, 1 — 15. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
22 Laetare m 
23 Theodorich M 
24 Casimir M 
«•25 Mar. Berk. M 
26 Immanuel tt 
27 Gustav M 
28 Gideon i-W 
Raphael G 12 
U. 3 M. Mit. 
3 Lätare 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
6 Sixtus 
7 Aaron 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Von Jesu Steinigung. Joh. 8, 46—59. 
29 Judica 
30 Adonis 
31 Detlaus 
HSg 
m 
m 
Philippine $ 1 
U. 6M. Nachm 
10 Judica 
11 Hermann 
12 Julius 
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Alter 
Styl. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
A p r i l .  Neuer Styl. 
1 Theodora 
2 Theodosia 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
13 Juftinus 
14 Tiburtius 
15 Obadias 
16 Charisius 
Von Jesu Einzug in Jerusalem. Matth. 21, 1-9. 
sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Hreit. 
Sonn. 
5 Palmsonnt, tiü 
6 Sixtus M 
7 Aaron 
8 Liborius M 
*9 Gründonn- M 
*10 Charfreitag M 
"11 Hermann M 
Maximus © 10 
U. 51 M. Mrg. 
Bogislaus 
Ezechiel 
17 Palmsonnt. 
18 Valentin 
19 Timvn 
20 Sulpitius 
21 Simon 
22 Cajus 
23 Georg 
Von der Auferstehung Jesu Christi. Marc. 16, 1 — 
12 Oftersonnt. 
*13 Ostermont-
*14 Tiburtius 
*15 Obadias 
*16 Charisius 
*17 Rudolph 
*18 Valerian 
ßfr 
jfr 
Julius 
Justinus<Z6ii. 
30 M. Morgens. 
24 Oftersonnt. 
25 Ostermont. 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Theresia 
29 Raimund 
30 Erastus 
Jesus erscheint seinen Jüngern. Joh. 20, 19—31. 
Sonnt. 19 a. Quasimod. Timon 1 Mai 1. Quasi. 
Mont. 20 Sulpitius M A 1! Ii. 49 M. 2 Sigismund 
Dienst. 21 Simon Abends. 3 -j- Erfindung 
Mittw. 22 Cajus M 4 Florentine 
Donn. *23 Georg M 5 Gotthard 
Freit. 24 Albrecht t=gg @1 6 Dietrich 
Sonn. 25 Marc. Ev. Häg ö 7 Henriette 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Der gute Hirt und der Miethling. Joh. 10, 12—16. 
26 3. Mis. Dom. m Ezechias 
27 Anastasius m D 6 U.44M. o 
28 Theresia & Abends. S-
29 Raimund * 
30 Erastus 3% pc 
8 2. Mis. Dom. 
9 St. Nicolaus 
10 Gordian 
11 Paneratius 
12 Nero 
Ällter 
Styl. m a i. Neuer Styl. 
Freit. I 1 Philipp u. Jakobs 
Sonn. I 2 Sigismund M 
© 13 Servatius 
14 Christian 
Über ein Kleines erfolgte Leiden. Joh. 16, 16—23. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
3 s. Iubilate 
4 Florentius 
5 Gotthard 
6 Dietrich 
7 Henriette 
8 Stanislaus 
<88 j* Erfind. 
-MG 10 u. 52 
M 
m 
M 
*9 St. Nicolaus M 
M. Abends. 
6) 
15 3. Judikate 
16 Peregrinus 
17 Herbert 
18 Erich 
19 Philipp 
20 Sibylle 
21 Ernestine 
Don Jesu Heimgang zum Vater. Joh. 16, 5—15. 
Sonnt. 10 -s. Cantate J& Gordian 5 22 4. Cantate 
Mont. 11 Pancratius S 23 Leontine 
Dienst. 12 Nero 3s£ r» 24 Esther 
Mittw. 13 Servatius s (E12U.35M. _ 25 Urbanus Donn. 14 Christian Morgens. p 26 Eduard 
Freit. 15 Sophia s @ 27 Ludolph 
Sonn. 16 Peregrinus SS E 28 Wilhelm 
t. Joh. 16, 23-
Herbert s 
s-
9 Su. 55M. 
M.Ernestine 
® 
S-
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
17 s. Rogate M 
18 Erich 
19 Philipp M 
20 Sybille M 
*21 Ch.Himmelf.^E 
22 Emilie »fig 
23 Leontine M 
29 5. Rogate 
30 Wigand 
31 Alide 
1 Juni 
2 Ch. Himmelf. 
3 Erasmus 
4 Friederike 
V. d. Verheißung d. heil. Geistes. Joh. 15, 26—16, 4. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
24 6. Eraudi 
25 Urbanus 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
29 Maximilian 
30 Wigand 
M Esther 3 
Li S-
L5 r» 
A D12U.33M. 
A Morgens. 
A 
M | 
5 6. Exaudi 
6 Artemius 
7 Lucretia 
8 Medardus 
9 Barnimus 
10 Flavius 
11 Barnabas 
Von der Sendung des heiligen Geistes. Joh. 14, 23 — 31. 
Sonnt.jZI Pfingftsonnt. MI Alide l |12 Pfingstsonnt. 
(lf u^tr »-» */{ « 
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Alter 
Styl. I tt tt i. Neuer Styl. 
Mont. *1 Pfingstmont. Gottschalk 3 13 Tobias 
Dienst. 2 Emma A4 S- 14 Josephine 
Mittw. 3 Erasmus G 1217.2 M. 15 Vitus 
Donn. 
Quatember Mittags. W 
4 Friederike G 16 Justina 
Freit. 5 Bonifacius M 17 Nicander 
Sonn. 6 Artemius V" 18 Homerus 
Von Jesu Nachtgespräch mit Nikodemus. Joh. 3, 1 — 15. 
Sonnt. 7 Trinitatis Lueretia 3 19 Trinitatis 
Mont. 8 Medardus S? S 20 Florian 
Dienst. 9 Barnimus 21 Rahel 
Mittw. 10 Flavius cS? 22 Agathus 
Donn. 11 Barnabas ®4-U. 17]M. 23 Axe! 
Freit. 12 Blandina Abends. 24 Joh. d. Täuf. 
Sonn. 13 Tobias 1 25 Febronia 
Vom reichen Manne u. dem armen Lazarus. Lue. 16, 19-31. 
Sonnt. 14 l. S. tt. Tritt. MS Josephine 3 |26 l.S. n.Trin. 
Mont. 15 Vitus ifgfS a- 27 7 Schläfer 
Dienst. 16 Justina M 28 Josua 
Mittw. 17 Nicander 29 Petri Pauli 
Donn. 18 Homerus »« G 4ü. 26M. 30 Pauli Ged. 
Freit. 19 Gervasius S^£ Abends. 1 Juli 
Sonn. 20 Florian M » |2 M. Heims. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
Vom großen Abendmahle. Lue. 14, 16 — 24. 
Nahe! 21 3. S- tt. Trin. M 
22 Aqathus ^ 
23 Ayel <g? 
24 Joh. d. Täuf. 2*t 
25 Febronia $*$ 
26 Jeremias M 
27 3 Schläfer » M 
§)7U. 38M. 
Morgens. 
2. S. n.Trin. 
Ulrich 
Anselm 
Hector 
Demetrius 
Kilian 
Cyrillus 
Vom verlorenen Schaf und Groschen. Luc. 15, 1 — 10.* 
Sonnt. 
Mont. 
Oienst. 
28 3. S. tt. Trin. M Josua 
*29 Petri Pauli A4 
30 Pauli Ged. j 
10 3. S. «.Tritt. 
11 Emmeline 
12 Heinrich 
Alter 
Styl. J u l i .  
Neuer 
Styl. 
Mittw. »1 Theobald 13 Margaretha 
Donn. 2 M. Heims. 14 Bonavent 
Freit. 3 Cornelius (I 2 II. 39 M. 15 Ap. Theil. 
Gönn. 4 Ulrich Morgens. 16 Hermine 
Vom Splitter im Auge. Luc. 6, 36—42. 
Sonnt.i 5 41. S. it. Tritt. Anselm 17 4. S- n. Tritt. 
Mont. 6 Hector s 18 Rosina 
Dienst. 7 Demetrius ss 19 Harald 
Mittw. 8 Kilian 20 Elias 
Donn. 9 Cyrillus 21 Daniel 
Freit. 10 $ Brüder 22 M. Magdal. 
Sonn. 11 Emmeline (S5U.llM.Morg. 23 Adelheid 
Von Petri reichem Fischzuge. Luc. 5, 1-11. 
Sonnt. 12 s. S. n. Tritt. rä> Heinrich 24 5.S.n.Trin. 
Mont. 13 Margaretha M 25 Jakob 
Dienst. 14 Bonavent 26 Anna 
Mittw. 15 Ap. Theil. 27 Martha 
Donn. 16 Hermine 28 Pantaleon 
Freit. 17 Alexius M ® 11 U. 29 M. 29 Beatrix 
Sonn. 18 Rosina M Abends. 30 Rosalie 
«-
Von der Pharisäer Gerechtigkeit. Matth. 5, 20—26. 
Sonnt. 19 6. S. tt. Tritt. :£? Harald 31 6. S.n.Trin. 
Mont. 20 Elias JS» 1 August 
Dienst. 21 Daniel Ä 2 Hannibal 
Mittw. *22 M. Magdalena afo 3 August 
Donn. 23 Adelheid eü 4 Dominicus 
Freit. 24 Christina D 5 U. 7 M. Ab. 5 Oswald 
Sonn. 25 Jakob 6 Verkl. Chr. 
Von Jesu Speisung der 4000 Mann. Marc. 8, 1 — 9. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Ireit. 
26 s. S- u. Tritt. M 
*27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Rosalie 
31 Germanus 
& 
m 
m 
Anna 7 7.S. n.Trin. 
8 Gottlieb 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Olga 
12 Clara 
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•»7Y fr?t ***f +£t*-M.*fj p+A^VTJrri, Ai*r*s( 
A^ ytJfTTL-^ ' '!^ Jfy^T"3- ^ 
' J .LifotXpu (iC^M. (j^tryr* *y\L+ü ' V /i? - / <m*4Uf. ß J Attf-J, 
<y fy*4sC0j csiX^* . £Jlst-' 
W-.V J: .^4X7 * %-J^* ^u/"! Vr . 
X$\ fU+Stoj fr?9*yU . 2.^» ^ yy^V/w. ^ W_ „ 
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!"t," St n 9 ii st. H?» 
Sonn. 
Sonnt. 
Mont. 
1 1 Pet. Kettenf. 
Von den falschen Proph 
2 8. S. tt. Trin. ^  
3 August S 
©6U. 19M. Ab. 
eten. Matth. 7 
Hannibal 
|13 Hildebert 
, 15—23. 
14 8. S. n. Trin. 
15 Mar. Himm. 
16 Isaak 
17 Henning 
18 Helena 
19 Sedaldus 
20 Bernhard 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
4 Dominikus ® 
5 Oswald M 
W Verklär. Chr. M 
7 Donatus M 
8 Gottlieb M 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
Vom ungerechten Haus 
9 e. S. tt. Tritt. M 
10 Laurentius M 
11 Olga wäg 
12 Clara Hg 
13 Hildebert M 
14 Eusebius M 
*15 Mar. Himm. if 
Halter. Luc. 16 
Romanus @ 3 
U.31M. Abends. 
, 1-9. 
21 9.S. n.Trin. 
22 Philibert 
23 Zacharias 
24 Bartholom. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
Von der Zerstörnng Jerusalems. Lue. 19, 41—48. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
16 »«.S.n. Trin.^ 
17 Henning 
18 Helena jfo 
19 Sebaldus 
20 Bernhard M 
21 Ruth eG 
22 Philibert M 
Isaak G 6U.59 
M. Morgens. 
28 10.S.n.Trin. 
29 Joh. Enth. 
30 Alexander 
31 Rebecka 
1 September 
2 Elisa 
3 Bertha 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
G< Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
Vom bußfertigen Zöllner. 
23 aa. S. it. Tritt, Zacharias 
24 Bartholom. M U. 50M. Mor 
25 Ludwig | 
*26 Natalia | 
27 Gebhard i 
28 Augusta j 
*29 Joh. Enth. S 
Luc. 18, 9 — 14. 
4 l l.S. n.Trin. 
5 Nathanael 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geburt 
9 Bruno 
10 Albertine 
Vom Tauben un„d Stummen. Marc. 7, 31—37. 
Sonnt. !30 KS.S-n.TrittsIAlexander fit 12.S.n.Trin. 
Mont. [31 Rebecka S|® 10u.17m.mt.i12 S^rti« 
Alter Styl. September. Neuer Styl. 
1 Ägidius 
2 Elisa 
3 Bertha 
4 Äthelwina 
5 Nathanael 
5<^ 
13 Amatus' 
14 f Erhöhung 
15 Nikodemus 
16 Jakobina 
17 Lambertus 
Vom barmherzigen Samariter. Lue. 10, 23 — 37. 
Sonnt. 6 18.0.1t. Tritt. Tfä Magnus 18 13.S.n.Trin. 
Mont. 7 Regina M S 11 II. 59 M. 19 Werner 
Dienst. *8 Mar. Geb. Hg Abends. 20 Mariane 
Mittw. 9 Bruno -« 21 Matth. Ev. 
Donn. 10 Albertine 22 Mauritius 
Freit. 11 Gerhard M 23 Hoseas 
Sonn. 12 Syrus 24 Joh. Empf. 
Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17, 11—19. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Botin. 
Freit. 
Sonn. 
13 Ii.S n.Trin.S? 
*14 i Erhöhung afa 
15 Nicodemus afts 
16 Zakobina M 
Liuatember 
17 Lambertus cG 
18 Titus & 
19 Werner M 
Amatus 
G 3 Ii. 41 M. 
Abends. 
25 14.S n.Trin. 
26 Joh. Theol. 
27 Adolph 
28 Wenceslaus 
29 Michael 
30 Hieronymus 
1 October 
Vom Mammonsdienste. Matth. 6, 24—34. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
20 is.S. n.Trin.^ 
21 Matth. Ev. m 
22 Mauritius M 
23 Hoseas ^ 
24 Joh. Empf. 
25 Kleophas 
*26 Joh. Theol. Sg? 
Mariane 
K 10 U. 17 M. 
Abends. 
2 15.S.n.Trin. 
3 Jairus 
4 Franciscus 
5 Amalie 
6 Fides 
7 Charitas 
8 Samuels 
Von der Wittwe Sohn zu Nain. Lue. 7, 11—17. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
27 »«.S.n.Trin-T? 
28 Wenceslaus 
29 Michael m 
30 Hieronymus 
Adolph 
© 1U.37M. Mrg. 
9 16.S.n.Trin. 
10 Arvid 
11 Burchard 
12 Wallsried 
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Alter 
Styl. Oetober.  Neuer Styl» 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
*1 Mar.Schu.F. 
2 Vollrad 
3 Jairus 
13 Angelus 
14 Wilhelmine 
15 Hedwig 
Sonnt. 
Mont» 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1 
Franciscus 4 »s.S.n Trin 
Erntefest. 
5 Amalie 
6 Fides 
7 Charitas 
8 Samuela 
9 Friedebert 
10 Arvid 
Kg 
*68 
S 7 II. 28 M. 
Morgens. 
-11. 
16 17.S.n.Trin. 
17 Florentin 
18 Luc. Evang. 
19 Lucius 
20 Wendelin 
21 Ursula 
22 Cordula 
Vom vornehmsten Gebot. Matth. 22, 34—46. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mtttw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
11 »8. S. n. Trin.Z!^ I Burchard 
12 Wallfried 
13 Angelus' 
14 Wilhelmine 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Florentin 
3*B 
H 2 II. 16M. 
Morgens. 
23 18.S. n.Trin. 
24 Hortensia 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin 
28 Sim. Zud. 
29 Engelhard 
Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1—8. 
Luc Evang. 30 19.S.n.Trin Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
18 »S.S.n. Tritt. M 
19 Lucius M 
20 Wendelin 
21 Ursula 
ö22 Cordula M 
23 Severin 35 
24 Hortensia S? 
6 II. 4 M. 
Abends. 
31 Wolfgang 
1 November 
2 Aller Seelen 
3 Tilemann 
4 Otto 
5 Charlotte 
Vom hochzeitlichen Kleide. Matth. 22, 1—14. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
25 s«.S n.Trin.? 
Reformat. 
26 Amandus ? 
27 Capitolin ? 
28 Sim. Zud. 4 
29 Engelhard 3 
30 Absalon a 
31 Wolfgang 3j 
Crispin 
3 II. 50 M. 
Abends. 
6 20.S.N Trin. 
7 Engelbert 
8 Alexandra 
9 Theodor 
10 M. Luther 
11 M- Bischof 
12 Jonas 
Alter 
Styl. November. Neuer Styl. 
Von des Königs krankem Sohne. Joh. 4, 47—54. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
1 SR S.n.Trin.^F 
2 Aller Seelen «sg 
3 Tilemann M 
4 Otto AG 
5 Charlotte <y 
6 Leonhard M 
7 Engelbert & 
Aller Heil. 
2 U. 51 M. A. 
13 21.S.n.Trin. 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Hugo 
18 Alexander 
19 Elisabeth 
Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23—35. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
8 ss. S.it.Tritt.2% Alexandra 
9 Theodor 
10 M. Luther 
11 M. Bischof 
12 Jonas 
13 Eugen 
14 Friedrich 
3 u. 28 M. A 
20 22.S.n.Trin. 
21 Mar. Opfer 
22 AlphonsuS 
23 Clemens 
24 Leberechr 
25 Katharina 
26 Conrad 
Von der Zinsmünze. Matth. 22, 15-22. 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
15 s» S-n.Trin.DK 
16 Ottomar M 
17 Hugo ^ 
18 Alexander 
19 Elisabeth T? 
20 Amos 52 
*21 Mar. -Opfer S2 
Leopold 
3 17. 35 M. 
Abends. 
27 1. Advent 
28 Günther 
29 Eberhard 
30 Andreas 
1 December 
2 Candidus 
3 Agricola 
Sonnt. 
Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn. 
Von Jairi Tochter. Matth. 9, 18—26. 
22 »s.S.n.Trin.?^ 
Todtenfeier 
23 Clemens MS 
24 Leberecht -Ms 
25 Catharina 
26 Conrad M 
27 Busso M 
28 Günther M 
Alphonsus 
© 4U.58M.Mrg 
4 2. Advent 
5 Sabina 
6 Nieolaus 
7 Antonia 
8 Mar. Empf. 
9 Joachim 
10 Judith 
Von Jesu Einzug in Jerusalem. Matth. 21, 1-9. 
Mo«?' I™ 5' ?tb*cnt ^lEberhard Iii 3. Advent 
^ont. |30 Andreas Hgg| 112 Ottilie 
l" 
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Altev 
Styl. Deeember. Neuer Styl. 
Dienst. 1 Arnold M 13 Lucia 
Mittw. 2 Candidus KT 14 NicasiuS 
Donn. 3 Agn'cola 15 Johanna 
Freit. 4 Barbara @11U. Abends. 16 Albina 
Sonn. 5 Sabina 25*5 17 Ignatius 
Von den Zeichen des jüngsten Tages. Luc. 21, 25—36. 
Sonnt. 6 s. Advent 3% Nicolaus 18 4. Advent 
Mont. |7 Antonia CS 19 Loth 
Dienst. 8 Mar. Empf. kW 20 Abraham 
Mittw. 9 Joachim 21 Ap. Thomas 
Donn. 10 Judith 22 Beata 
Freit. 11 Woldemar 23 Victoria 
Sonn. 12 Ottilie M G7I7.32M. Mrg. 24 Adam u. Eva 
Johannes sendet zu Jesu. Matth. 11/ 2—10. 
Sonnt. 13 3. Advent M Lucia 25 H. Christt. 
Mont. 14 Nicasius ife 26 Stephan 
Dienst. 15 Johanna 27 Evang. Joh. 
Mittw. 16 Albina 28 Unsch. Kindl. 
Quatember 
Donn. 17 Ignatius 29 Noah 
Freit. 18 Christoph 30 David 
Sonn. 19 Loth 31 Sylvester 
Vom Zeugniß Johannis. Joh. 1, 19—28. 
20 4, Advent 
21 Ap.Thomas 
22 Beata 
23 Victoria 
24 Adam u. Eva 
*25 H Christt. 
*26 Stephan 
3Mf 
3Mt 
«e 
Abraham f) 12 
U.33M. Mittags. 
1 Januar 1860 
2 Abel tt. Seth 
3 Enoch 
4 Methusala 
5 Simeon 
6 Ersch. Christi 
7 Melcbior 
Von Simeon und Hanna. Lue. 2, 33—40. 
27 S. tt. SBeihtt. ^lEvg.Joh. © 8 I.S.n.Epiph. 
28 Unsch.Kindl. ^ 15U.8M. Abends. 9 Caspar 
29 Noah M 10 Pauli Eins. 
30 David <1* 11 Hyginus 
31 Sylvester j? I 12 Reinhold 
XVI — 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Monat und ! Auf­ Unter­ Monat und Auf­ Unter­
Datum. 
gang. gang. 
Datum. 
gang. gang. 
|u. M. 11. | M. u. M. XI. I M. 
Januar 1. 8, 43. 3, 37. Juli 1. 3, 16. 8, 52. 
— 11. 8, 25. 3, 59. — 11. 3, 35. 8, 36. 
— 21. 8, 8. 4, 23. — 21. 3/ 56., 8, 15. 
Februar 1. 7, 42. 4, 50. August 1. 4, 19. 7, 49. 
— 11. 7, 16. 5, 13. — 11. 4, 41. 7, 22. 
— 21. 6, 48. 5, 37. — 21. 5, 4. 6, 55. 
März 1. 6, 24. 5, 59. Septbr. 1. 5, 28. 6, 23. 
— 11. 5, 53. 6, 21. — 11. 5, 49. 5, 55. 
— 21. 5, 26. 6, 44. — 21. 6, 11. 5, 26. 
April 1. 4, 54. 7, 9. October 1. 6, 34. 4, 57. 
— 11. 4, 28. 7, 31. — 11. 6, 56. 4, 30. 
— 21. 4, 2 7, 52. — 21. 7, 21. 4, 5. 
Mai 1. 3, 39! 8, 14. November 1. 7, 47. 3, 41. 
— 11. 3, 28. 8, 35. — 11, 8, 9. 3, 23. 
— 21. 3, 4. 8, 52. — 21. 8, 29. 3, 10. 
Juni 1. 2, 56. 9, 3. December 1. 8, 44. 3, 5. 
— 11. 2/ 55. 9, 8. — 11. 8, 51. 3, 6. 
— 21. 3, 2. 9, 6. 
- 21. 8, 52. 3, 18. 
Finsternisse im Jahre 1859, 
die in Dorpat nicht sichtbar sind, finden statt: am 22. Ja 
nuar, 20. Februar, 17. Juli und 16. August partiale Sonnen­
finsternisse und am 5. Februar und 1. August totale Mondfinsternisse. 
Wechsel der Jahreszeiten. 
F r ü h l i n g  b e g i n n t  g .  M a r z  4  U h r  s g  M i n .  M o r g e n s .  (Pommer beginnt 10. Juni i Uhr 34 Min. Morgens. 
H e r b s t  b e g i n n t  I i .  S e p t .  Z  l l b r  46 Min. Ilachinittags. 
W i n t e r  b e g i n n t  i o .  D e r .  g  U h r  3 9  M i n .  V o r m i t t a g s .  
Zeitgleichung. 
Die Sonnen - Uhr zeigt 
zu früh zu spät 
1. Januar 
!• Februar 
1. März 
1. April 
1. Mai 
1. Juni 
M i n u t e n  
— 9 
— 15 
— 10 
— 0 
4 — 
0 — 
I. Juli 
1. August 
1. Septbr. 
1. October 14 
1. Novbr. 15 
1. Decemb. 
zu früh zu spät 
Minuten 
- 5 
4 --
5 — 
— XVII — 
Übersicht der Witterung 
vom September 1857 bis zum November 1858 (a. St.). 
(Jtart den auf der Sternwarte Dorpat angestellten Beobachtungen.) 
September 1855. Im Anfange noch mild und ange­
nehm. aber schon am 6. tritt Frost ein und es blieb sehr kühl 
bis zum 14. Die zweite Hälfte zwar wärmer und frostfrei, da-
bei aber regnigt und stürmisch. 
October 1852. Vorherrschend trüb und neblig, ohne 
dauernden Frost, der sich nur in den Nächten zeigte. Rauhe 
Winde mit häufigem Regen, seit dem 19. auch mit Schnee, Herr? 
scheu bis zu Ende des Monats. 
November Ts»?. Trübe Witterung von Anfang bis 
zu Ende. Viel Nebel, Regen und Schnee. Seit dem 13. stär­
kerer Frost; am 15. geht der Embach zu, der zwar am 22. seine 
Eisdecke wieder abwirft, am 30. aber aufs neue gefriert. Die 
Winde jedoch mäßig. . 
December 1855. Im Anfange meistens mild, m,t tru-
bem Himmel und Regen; seit dem 12. dauernder, doch im Gan-
zen mäßiger Frost. Auch in diesem Monat nur selten heiter. 
Januar 1858. Ununterbrochener Frost, nur an den bei­
den ersten Tagen des Mittags etwas über 0. Doch erreicht die Kalte 
keinen hohen Grad, und die heitern Tage und Nächte machen 
sich weniger selten. — Nur mäßiger Schnee. 
Februar 1858. Die Kälte steigt höher, und Hält bis 
zum 25. ununterbrochen an; von da ab wieder gelinde Mittage 
mit Thauwetter. Die Trübheit bleibt vorherrschend, doch wem* 
ger als in den 4 vorhergehenden Monaten. 
März 1858. Der Frost nur noch in den Nächten, sel­
ten am Tage. Am 29. wird der Embach eisfrei; am Abend vor-
her ein großes Nordlicht. Uebrigens höchst veränderliche prmv 
fche Witterung mit häufigen Niederschlägen in jeder Form. 
April 1858. In der ersten Hälfte noch winterlich; in 
der zweiten milder, doch mit vielem Regen. Aued zeigen sich schon 
schwache Gewitter. Am 26. der letzte Nacktfrost. 
Mai 1858. Meistens schön warm, auch ziemlich oft 
heiter, aber doch mit häufigen starken Regengüssen. Namentlich 
regnete es vom 17. bis 22. ohne alle Unterbrechung; dann aber 
trat große Trockenheit ein, und schon am 27. zeigte sich der spä-
ter so anhaltende Höhenrauch. e Juni 1858. Die Tage sommerwarm, zuweilen heiß, 
doch die Nächte meist kühl, und am 6. Morgens zeigt sich an ei-
tilgen Stellen im Freien deutlicher Frost. Erst der 16. bringt 
etwas Regen, dem später noch einige folgen, die jedoch der Dürre 
nur wenig abhelfen. — Viele Waldbrände. 
Juli 1858. Der heißeste Monat seit langen Jahren.' 
Nur an 7 Tagen bleibt das Thermometer etwas unter 20 Grad, 
und 5mal steigt es über 25^ Am 11. bei glühender Hitze ein 
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Gewitter mit heftigem Regen; sonst vorherrschend sehr trocken* 
— Die Waldbrände währen fort, und zuweilen ist alles weit und 
breit in trocknen röthlichen Nebel gehüllt. 
August S858. Die Hitze mäßigt sich etwas und geht 
allmählich in kühlere Witterung über. Die Dürre verschwindet 
durch häufigeren Regen; der Wind bleibt eben so schwach wie 
den ganzen Sommer über. 
September 1858. Ein größtenteils schöner Herbst­
monat, und bis zu Ende frostfrei. Am 11. 12. und 13. noch 
recht warme Tage; auch viel Heiterkeit, die nur im letzten Drit­
tel einer vorherrschenden Trübheit weicht» — Mäßige Regen, doch 
Ziemlich heftige Winde. Die mondsreien Nächte durch den xräch-
tigen Kometen verschönert. 
-Dctober 1858. Am 6. und 7. die ersten Frostnächte; 
Vom 18. an zeigt sich dieser häufiger. Am 18. auch der erste 
Schnee. In der letzten Woche stärkerer Frost, und am 27, ge­
friert der Embach. —- Häufige Regen und kalte Winde. 
November 1858. Bis zum 17. anhaltender meist star­
ker Frost mit vielem Schnee; doch zuweilen noch heiter. Vom 
15. an ununterbrochen trüb und ftit dem 17. wieder THauwetter, 
das in den letzten Tagen mit schwachem Frost abwechselt. Das 
Eis des Embachs hatte sich stark gelockert. 
Übersicht der Temperatur-Besbachtnngen 
auf der Sternwarte Dorpat vom Sept. 1857 bis November 1858. 
(Sie Monate und Tage find nach dem neuen Stvl berechnet.) 
Monat. Höchster Stand. am 
Tiefster 
Stand. am 
Mittlerer 
Stand selben der Wind. 
Sept. 1857 +20,2 5. 
O 
- 1,6 24. + 8/78 SW. 
October + 16,5 5. — 3,0 19.28. + 6,14 W. 
November +' 6,5 14. —13,0 28. + 0,07 SO. 
December + 5,3 10. -11,0 14. — 0,46 SW. 
Januar 1858 + 2,5 12. —14,3 3. — 4,43 SW. 
Februar + 0,7 13. —19,7 17. — 5,12 W. 
März + 5,7 23. —20,3 2. — 3,34 N. 
April +13,0 30. - 5,7 8. + 2,14 W. 
Mai + 18,5 15.17. 0,0 8. + 9,01 SW. 
Juni +21,7 25. + 1,0 18. +12,31 N. 
Juli +27,5 23. + 5,3 1.3. +16,53 SO. 
August +23,8 14. 4- 7,3 21. + 15,57 NO. 
September + 18,7 3.4. + 3,0 18. +11,28 W. 
October + 13,9 1. — 3,5 31. + 6,43 SW. 
November + 3,7 4.5. -12,0 27. — 3,24 SW. 
XIX 
Verzeichnis derjenigen Festtage, 
an welchen in sämmtlichen Gerichtsbehörden keine Sitzung gehalten 
und in den Lehranstalten kein Unterricht ertheilt wird. 
J a n u a r .  
Neujahr. 
Erscheinung Christi. 
F e b r u a r .  
Maria Reinigung. 
Fest der Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Majestät Alex« 
ander Nike laiewitsch, Selbstherrschers aller Reußen. 
20—21. Freitag und Sonnabend tn der Butterwoche. 
M ä r z. 
Büß - und Bet* Tag. 
Maria Verkündigung. 
A p r i l .  
Gründonnerstag. 
Charfreitag. 
Sonnabend in der Marterwoche. 
18, Heilige Ostern, die Osterwocke. 
Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander 
N i k o l a j e w i t s c h ,  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  R e u ß e n .  
N a m e n s f e s t  I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n - M u t t e r  A l e x a n ­
d r a  F e o d o r o w n a .  
29t a i. 
St. Nicolaus. 
Christi Himmelfahrt/ 
Pfingstsonntag. 
J u n i .  
Pfingstmontag. 
Fest der Apostel Petrus und Paulus. 
J u l i .  
Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Majestät der verwittwetei; 
Kaiserin-Mutter Alexandra Feodorowna. 
Namensfest und 
Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Alex-
a n d r o w n a .  
August. 
Christi Verklärung. 
Maria Himmelfahrt. 
Krönungsfest Ihrer Kaiserlichen Majestäten Alexander 
Nikolajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen, und 
M a r i a  A l e x a n d r o w n a .  
Johannis Enthauptung. 
Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Ni-
kolajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen. 
1. 
6. 
2. 
19. 
4. 
25. 
9. 
10. 
I I .  
12-
17. 
23. 
9. 
21. 
31. 
1. 
29. 
1. 
22. 
27. 
6. 
15. 
26. 
29. 
30. 
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S e p t e m b e r .  
8. Maria Geburt. — Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Hoheit, 
d e s  T h r o n f o l g e r s ,  C ä s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  N i k o l a i  
A l e x a n d r o w i t s c h .  
14. Kreuz - Erhöhung. 
26. Fest des Apostels und Evangelisten Johannis des Theologen. 
- O c t o b e r .  
1. Maria Schutz und Fürbitte. 
22. Fest des wunderthätigen Bildes der heiligen Mutter Gottes 
von Kasan. 
N o v e m b e r .  
21. Maria Opfer. 
D e c e m b e r .  
6. Fest des heiligen Wunderthäters Nikolaus und Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Hohett des Thronfolgers, Cäsarewitsch 
u n d  G r o ß f ü r s t e n  N i k o l a i  A l e x a n d r o w i t s c h .  
25-, 26. u. 27. Fest der Geburt Christi und Gedächtnißfest der Be-
freiung der russischen Kirche und Monarchie von dem Einfalle der 
Französen und zwanzig mit ihnen verbündeter Völkerschaften. 
Außerdem werden in den Schulanstalten gefeiert: die Winter-
fetten vom 23. December bis zum 7. Januar, und die Sommer-
ferien vom l.—31. Juli, bei der Universität erstere vom 20. £>e< 
cemDer bis zum 12. Januar, letztere vom 10. Juni bis 30. Ju­
li, bei der Veterinär - Schule die Winterferien wie bei der 
Universität, die Sommerferien vom 10. Juni bis 22. Juni und 
in den Gerichtsbehörden die Winterferien vom 23. December bis. 
2. Januar, die Sommerferien vom 10. Juli bis 10. August. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
Alexander d e r  Z w e i t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Reußen, geb. 1818 den 17. April. Regiert seit dem 
18. Februar 1855. Vermählt den 16. April 1841 mit der 
Kaiserin Maria Alexandrowna, geborenen Prinzessin von 
Hessen-Darmstadt; geb. 1824 den 27. Juli. 
Kaiserin-Mutter Alexandra Feodorowna, geborene 
Prinzessin von Preußen; geb. 1798 d. 1. Juli. 
Thronfolger, Cäsarewitsch und Großfürst Nikolai Alexandro« 
Witsch, geb. 1843 den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 1845 d. 26. Febr. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 1847 d. 10. April. 
Großfürst Alexij Alexandrowitsch, geb. 1850 d. 2. Jan. 
Großfürst Ssergij Alexandrowitsch, qeb. 1857, d, 29. April. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 1827 den 9. 
September. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Josephowna, geborenen Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geb. 1830 den 26. Juni. 
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Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 1850 d. 2. Febr. 
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch , geb. 1858 den 
10. August. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Ältere, geb. 1831 den 
27. Juli. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geborenen Prinzessin von 
Holstein-Oldenburg; geb. 1838 d. 21. Mai. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Jüngere, geb. 1856 
den 6. November. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 den 13. Oet. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborenen Prinzessin von 
Baden, geb. 1839 den 8. Sept. 
Großfürstin Helena Pawlowna, geborene Prinzessin von 
Würtemberg; geb. 1806 den 28. December. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 d. 5. Oct. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819 den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 30. August. 
Vermählt mit (sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzen Karl 
Friedrich Alexander von Würtemberg. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 1851 d. 22. August» 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 d.4. Februar. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 den 16. Aug. 
Vermählt mit Sr. Großherzoglichen Hoheit dem Herzoge 
Georg August Ernst Adolph Karl Ludwig von 
Mecklenburg - Strelitz. 
Großfürstin Maria Pawlowna, Wittwe des Großherzogs 
Karl Friedrich von Sachsen-Weimar, geb. 1786 d. 4. Febr. 
Großfürstin Anna Pawlowna, Königin - Mutter von den 
Niederlanden, Wittwe des Königs Wilhelm II.; geb. 1795 
den 7. Januar. 
K i n d e r  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  
M a r i a  N i k o l a j e w n a  a u s  I h r e r  E h e  m i t  S e i n e r  
K a i s e r l i c h e n  H o h e t t ,  d e m  v e r s t o r b e n e n  H e r z o g e  
M a x i m i l i a n  v o n  L e u c h t e n b e r g :  
Söhne, Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Prinzen Ro« 
m a n o w s k y .  H e r z o g e  v o n  L e u c h t e n b e r g :  
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, geb. 1843 den 23. Juli. 
Prinz Eugenij Maximilianowitsch, geb. 1847 den 27. Jan» 
Prinz Ssergij Maximilianowitsch, geb. 1849 den 8. Dee. 
Prinz Georgij Maximilianowitsch, geb. 1852 den 17. Febr. 
T ö c h t e r ,  I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n  d i e  P r i n z e s s i n -
n e n  R o m a n o w s k y ,  H e r z o g i n n e n  v o n  L e u c h t e n b e r g :  
Prinzessin Maria Maximilianowna, geb. 1841 d. 4. October. 
Prinzessin Eugenia Maximilianowna, geb. 1845 d. 20. März, 
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Preise des Stempelpapiers 
zu Krepost-Acten und andern Abmachungen, zu Leihbriefet? 
und Wechseln. 
von 1 bis 
151 
301 
901 
1501 
2001 
3001 
4501 
6001 
7501 
9001 
10,001 
12,001 
Auf die Summe 
150 N. 
300 
900 
1500 
2000 
3000 
4500 
6000 
7500 
9000 
10,000 
12,000 
13,000 
30 K. 
90 „ 
1R.80 „ 
3 » 
4» 20 „ 
6 „ 
Auf die Summe 
von 13,001 bis 15,000 R. 30 R» 
18,000 _ 36 w 15,001 
18,001 
21,001 
30,001 
45,001 
60,001 
90,001 
120,001 
150,001 
225,001 
300,001 
„ 21,000 
„ 30,000 
„ 45,000 
„ 60,000 
90,000 
„ 120,000 
„ 150,000 
„ 225,000 
„ 300,000 
und weiter 
42 
60 
90 
120 
180 
240 
300 
450 
600 
1200 
1 2  
: <  
18 „ 
21 „ 
U „ 
27 y, 
Lei Hb riefe und Wechsel über mehr als 150,000 Rbl. sind 
auf mehrere Bogen zu schreiben. 
Vollmachten jeder Art sind auf 2rubliaes Stempelpapier zu 
schreiben, Geburts- und Taufscheine und dem ähnliche 
Documente auf St.-P. von 90 Kop., dergleichen Scheine für 
Bürger auf St.-P. von 15 Kop. 
J a h r m ä r k t e .  
In Livland» 
Aahof, im Kirchsp. Schwaneburg d. 24. Oct. — Abia, im 
Kchsp. Hallist d. 2. u. 3. Sept.— Abjamünbe, im Kchsp. Adja» 
münde d. 21. Sept. — Absei (Schloß), im Kchsp. gl. N. b. 8» 
Sept. — Alswig, im Kirchsp. Marienburg b. 29. Sept. — Al-
tenwoga, im Kchsp. Sissegal d. 9. u. 10. Oct. — Anzen (Alt-), im 
Kchsp. gl. N. b. 14. u. 15. Sept. — Nrensburg, b. 6. bis 16» 
tfebr., d. 1.—3.Oct. — Anbern, im Kchsp. gl. N., am Freitage 
vor Fastnacht (b. 24. Febr.) u. b. 18. Sept. — Bahnus, im Kchsp» 
Smtlten b. 21. Sept. — Banenhof, im Kchsp. Matthiä d. 22» 
Zept. — Versöhn, im Kchsp. gl. N. b.24. Juni, b. 27.Juli. — 
Burtneek (Schloß), im Kchsp. gl. N. b. 8. u. 9. Sept. — Cars 
mel»©rDßhDf, im Kchsp. Carmel, b. 1-3. Oct. — Dickels 
im Kchsp. gl. N. b. 26. u. 27. Sept. — Dorpat, b. 7, — 28» 
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Januar, d. 4. u. 5. Febr. (Flachsm.), b. 29. u. 30. Juni, b. 8-— 
10., den 29. Sept. bis 1. Oct., b. 1. tt. 2. Novbr. (Flachsm.). — 
Drostenhof (Alt-), im Kchsp. Serben b. 6—8. Oct. — Erküll^ 
im Kchsp. Ubbenorm d. 14. Sept. — Erlaa, im Kchsp. gl. N. b. 22. 
Juli, d. 24. Aug. — Ermes-Neubof, im Kchsp. Ermes b. 26». 
Juli. — Essenhof, im Kchsp. Sissegal d. 5. Sept. — Fehsen, im 
Kchsp. Festen d. 11. Nov. — Fehteln, im Kchsp. Kalzenau d. 29» 
Juni, d. 6. Oct. — Fellin (Schloß), d. 2. — 9. Febr., b. 15. — 
47. Febr. (Flachsm.), 8 Tage nach Gründonnerstag, b. 22. it. 23» 
Juni, b. 24. u. 25. Sept., d. 25.-27. Nov. (Flachsm.) — Fen­
nern, im Kchsp. gl. N. d. 20. it. 21. ^ ept. — Festen, im Kchsp» 
gl. Dt. d. 2. Juli, b. 10. Aug., d. 6. Sept. — Fianden, im Kchsp» 
Marienburg d.5. Sept.— Flemmingshof(in Tschorna-Derew-
na), im Kchsp. Lais d. 10. —13. Nov. — Fossenberg, im Kchsp» 
Nietau, d. 10. Aug., d. 29. Sept. — Galen Hof, im Kchsp. Sege-
wold, d. 24. Juni. — Golgowsky, im Kchsp. Tirsen d. 10. Aug., 
d. 21. Sept. — Großenhof s. Moon. — Grothusenshof, im 
Kchsp. Alt-Pebalg, d. 11. October. — Helmet (Schloß), im 
Kchsp. gl.N.b. 15.Aug. —Hohenbergen, im Kchsp. Alt-Pebalg 
b. 6. Aug., b. 21. Sept. — Hollershos, im Kchsp. Helmet b. 10» 
Sept. — Hoppenhof, im Kchsp. Oppekaln b. 9. Oct. — Immer# 
dehn, im Kchsp. Erlaa b. 1. Oct. — Jürgensbnrg, im Kchsp. gl» 
N. b. 21. u. 22. Sept. — Kalzenau (Alt-), im Kchsp. gl. N. b.29» 
Sept. — Karkus (Schloß), im Kchsp. gl. N. b. 2. Juli. — Karls­
ruhe, im Kchsp. Arrasch b. 30. Sept. — Kastna, im Kchsp. Te-
stama b. 8. Sept. — Kayenhof, im Kchsp. Schnjen, b. 20» 
October. — Kegeln, im Kchsp. Papendorf b. 29. Juni» 
— Kerstenbehm, im Kchsp.Seswegen b.I.Mai, b.28.Oct.—> 
Keysen,im Kchsp. Wohlfahrt b. 3.Montag nach Michaelis.— Kir-
rumpä, im Kchsp. Ringen b. 17. n. 18.Sept.—Kokenhusen, im 
Kchsp. gl. N. b. 29. Sept.— Kortenhof, im Kchsp. Schwanenlmrg 
d. 15. ii. 16. Sept.— Kosen Hof, im Kchsp. Schnjen b. 8. Sept.— 
Kronenberg, im Kchsp. Segewolb b. 10.Aug.,d.8.Sept.— Krop-
penhof, im Kchsp. Schwanenburg d. 13. Juli (Honig-, Vieh« n» 
Pferdem.). — Knrkund, im Kchsp. Sara b. 29. Aug. — Knssen^ 
im Kchsp. Seswegen b. 29. Juni, d. l.Nov. — Laizen-Neuhof, 
im Kchsp. Oppekaln b. 10. Aug., b. 12. Sept. — Lasdohn, im 
Kchsp. gl. N. d. 24. Sept.— Laubern, im Kchsp. Sissegal b. 25» 
IM. — Landohn, im Kchsp. gl. N. d.23. April, b, 8, Sept» —t 
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Lemsel, d. 27. it. 28. Febr. (Flachsm.), d. 10. Aug., d. 9. u. 
10. Oct. (Flachsm.) — Loddiger, im Kchsp. Loddiger-Treiden d. 
28. Oct. — Lodenhof, im Kchsp. Schujen d. 15. Mai, d. 29. Juni. 
— Lüdern, im Kchsp. Lösern d.22. Mai (am Frohnleichn.-Tage), 
d. 18. Oct. — Lustifer, im Kchsp. Oberpalen d.15.Oct. — Lutznik 
s. Rogosinsky. — Luxen Hof, im Kchsp. Oppekaln, d. 10. Aug., 
d. 12. Sept.— Marienburg, i n Kchsp. gl. N. d. 15. Aug. — 
Märzen, im Kchsp. Versöhn d. 13. Oct. — Mehrhof, im Kchsp. 
Palzmar d. 25. Oct. — Mengen, im Kchsp. Harjel d. 10. Sept. 
— Modohn, im Kchsp. Lasdohu d. 6. Oct. — Moisekatz, im 
Kchsp. Pölwe d. 24. Aug. — Moon-Großenhof im Kchsp. Moon, 
beim Liwa Kruge d. 10. —13. Sept. — Mühlenhof, im Kchsp. 
Kambi d.l5.u.l6.Oct.— Neuhausen, im Kchsp.gl.N.d.29.Sept. 
— Nitau (Schloß), im Kchsp.gl.N.d.24.u.25. Juni, d.l.u.2.Oct. 
— Nötkens Hof, im Kchsp. Serben d. 17. Sept. — Nurmis, im 
Kchsp.Segewold d.29.Sept., d.U.Oct.—Dberpalen (Neu-), 
im Kchsp. gl. N. d. 15. Sept. — Odensee, im Kchsp. Kalzenau d. 
17. Juni, d. 30. Oct.— Ogershof, im Kchsp. Linden d. 27. Sept. 
—Ohselshof,im Kchsp. Linden d. I.Juni, d. 1. Sept.— Palzmar, 
im Kchsp. gl. N. d. 26. Juli. — Pernan, d. 13. Juli bis 3. 
Aug., d.22.Sept. — Pölwe (Pastorat) d.8.Sept.— Pörafer, 
im Kchsp. St. Jacobi d. 13. Sept. — Praulen, im Kchsp. Lasdohn 
d.21. Sept., d. 21. Oct. — Pürkeln (Schloß), im Kchsp. Allen­
dorf d. 29. Sept. — Radenhof f. Rujen-Großhof. — Ramkau, 
im Kchsp. Pebalg-Neuhof d. 24. Juni, d. 24. Sept. — Rammen­
hof, im Kchsp. Segewold d. 15. Juni.— Ranzen, im Kchsp. Burt-
neek d. 2. Oct. — Rappin, im Kchsp. gl. N. d. 4. u. 5. Sept. — 
Rauge (Pastorat) d.8. Sept. — Raufenhof, tm Kchsp. Palzmar 
d. 4. Oct. — Riga, d. 7.-9. Januar (Hopfenm.), d. 20. Juni 
bis 10.Juli, d. 20.—22. Juli (Wollm.). — Rinzenberg im Kchsp. 
Neuermühlen d.8. Sept. — Rogosinsky auf der Hoflage Lutznik, 
im Kchsp. Rauge d. 6. Oct. — Ronneburg, im Kchsp. gl. N. d. 25. 
Juni, d. 3. Oct. — Roop (Groß-), im Kchsp. gl. N. d. 1. Mai, 
d 21. Oct. — Roop (Klein-), in bemf. Kchsp. b. 29. Sept. — 
Rujen-Großhof, mit Radenhof u. Torney abwechselnd, im Kchsp» 
Nujen b. 24. Aug., b. 21. u. 22. Sept., b. 10. Nov. — Saab-
1en' im Kchsp. Sissegal d. 24. Aug. — Salis (Ait-), tm Kchsp. 
gl. N. d. 10. u. 11. Sept. — Salisburg, tm Kchsp. gl. N. d. 15. 
Sept. — Schlvck d. 20—22. Febr. v. 10. Juli 8 Tage^ 
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d. 20. — 22. Sept. — Schreibershof, tm Kchsp. Oppe­
kaln d. 29. Sept. — Schujen, tm Kchjp. gl.^N. b. 15. 
Aug. — Schwanenburg (Alt-), tm Kchsp. gl. N. d. 24. 
Febr., d. 8. Sept. — Segewold, tm Kchsp. gl. N. b. 24.Aug. 
— Seltingshof, tm Kchsp. Marienburg, b. 25. Juli, b. 13. 
Sept. — Sennen, tm Kchsp. Rauge b. 21. Sept. — Ses­
wegen, tm Kchsp. gl. N. b. 25. Juli, b. 15. Aug., b. 29. 
Sept. — Sinolen, tm Kchsp. Tirsen d. 3. Oct. — Smilten 
(Schloß), im Kchsp. gl. N. d.2. Febr., d. 2. Juli, d. 15. Aug. 
— Stockmannshof, tm Kchsp. Kokenhusen d. 10. Aug. — Stol­
ben, im Kchsp. Roop d. 23. Sept. — Sudden, im Kchsp. Sem» 
bürg d. 29. Sept.— Sunzel, im Kchsp. gl. N. d. 17. Sept.— 
Tarwast (Schloß), im Kchsp. gl. N. d. 6. Oct. — Torfen» 
Hof, im Kchsp. Jamma d. 1. — 3. Sept. — Torney s. Ru-
jen - Großhos. — Trikaten (Schloß), im Kchsp. gl. N. b. 29. 
Juni, b. 29. Sept. — Tschorna-Derewna s. Flemmingshof.— 
Wagenküll, im Kchsp. Helmet b. 6 Sept.— Waidau, im Kchsp. 
Papendorf d.29. Sept. — Walk, d. 8.u. 9. Febr. (Flachsm.), 
d. 26. Juni, d. 10. Aug., d. 29. Sept., d. 20. u. 21. Nov. 
(Flachsm.), b. 27. Decbr. bis 5. Jan. — Wastemois, im Kchsp. 
St.-Johannis d. 2. u.Z. Oct. — Wenden, 6.15.U.16. 
Febr. (Flachsm.), d. 11. —18. Juni(Kramm.), d. 16. u. 17. Oct. 
(Vieh- tt. Pferdem.), d. 10.u.U. Decbr. (Flachsm.)—Vöerro, 
b 7.—9.Jan.(Flachsm.), d.2. Febr. (Victualien-- it.Pferdem.), 
d. 22.—29.t Febr. (Kramm.), d. 26. Juni und 24. it. 25. Sept. 
(Viehm.), d. 7.-9. Oct. (Flachsm.), d. 10. u. 11. Nov.(Viehm.) 
— Wiezemhof, im Kchsp. Trikateu d. 12. Sept. — Wirken, int 
Kchsp. Ritjen d. 6. u.7.Oct. — Wohlfahrt (Alt-), tm Kchsp. 
gl. N. am Montag nach Michaelis. — Wohlfahrt (Neu-), im 
Kchsp. gl. N. d. 17. März. — Wohlfahrtslinde, im Kirchsp. 
Wohlfahrt d. 17. Jan. — ZVvlmar, d. 25. — 30. Jan. 
«Flachsm.), d. 26. Juli, d. 21. Sept., d. 28. Oct., b. 
25.-27. Nov. (Flachsm.), b. 27. Decbr. bis 3. Jan. — Wol, 
marshof, tm Kchsp. Weimar b. 24. April. — Wolmarshof, tm 
Kchsp Pillistfer b. 10. Oct. — Zintenhof, im Kchsp. Torgel 
b. 4. it. 5. Sept. 
In  Est land.  
Baltisport, b. 2. u. 3. Febr., d. 21. tt. 22. Sept. — 
Fickel (Stein-), tm Kchsp. gl. N. d. 15, u. 16. Nov. (Flachsm.) 
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— Hapsal, d. 10. u. 11. Janr., d. 14. u. 15. Sept. — Je-
gelecht im Kchsp. gl. N. 8 Tage nach Michaelis. — Jewe, im 
Kchsp. gl. N. d. 24. u. 25. Sept. — Keblas, im Kchsp. St. 
Michaelis d. 29. Sept. bis 1. Oct., d. 19. u. 20. Dec. (d. 26. u. 
27. Jan. ? Flachsm.) — Kegel im Kchsp. gl. N. d. 29. Sept. — 
Leal, am Mont., Dienst, u. Mittw. nach dem Sonntage Esto-
mihi u. d. 24. Sept. — Lohde (Schloß), im Kchsp. Goldenbeck 
d. 17. n. 18. Jan., d. 4. n. 5. Oct.— Merjama, im Kchsp. gl. 
N. (bei der Kirche) d. 3. Advent. — Nenenhof, im Kchsp. 
Kosch d. 14.—16. September. — Rappel, im Kchsp. gl. N. 
am 3. Freitag nach Neujahr und am 1. Freitag nach Michaelis. 
— Neval, d. 20. Juni bis 1. Juli, d. 27. Juni bis 3. Juli 
(Wollm.), d. 26.—28. Sept. — Rosenthal, im Kchsp. Merjama 
d. 7. u. 8. Jan. — Stein-Fickel s. Fickel. — WeiHenstein, d. 
3. Febr., d. 25. Juni, d. 10. n. 11. Sept., d. 8. u. 9. Nov. 
(Flachsm.) — Wesenberg, d.27. u.28. Jan., d. 16. it. 17. 
Juni, d. 29. Sept. 
Itarva, d. 6.-9. Febr., d. 20.—23. Sept. (Kram-, 
Vieh - u. Pserdem.) 
In Kurland. 
Abgulden (Alt-), im Kchsp. Doblen d. 5. Oct. — Allschwan­
gen, im Kchsp. gl.N. d. 16. Oct. — Amboten, im Kchsp. gl. N. 
d. 6. Febr., d. 22. Mai, d. 11. Sept.—Angern, im Kchsp.Kandau 
d. 25. Juli. — Annenburg, im Kchsp. Mitau d. 25. Juli.—Annen-
hof, im Kchsp. Neuenburg d. 1. Aug. — Bähten, im Kchsp. Ambo-
ten d. 25. Aug., d. 25. Sept.— Barbern, beim Gesundbrunnen 
im Kchsp. Bauske am Himmelfahrtstage, d. 24.Juni, d. 29.Sept. 
— Bauske, am Fastnachtstage, 6.17. Sept., d. 12. Oct. — 
Behrsen (Groß-), im Kchsp. Doblen d. 17. —19. Sept., d. 15.— 
17. Oct. — Behrsen (Lievens-), im Kchsp. Doblen d. 4. Sept. — 
Behrshof, im Kchsp. Doblen d. 24. Aug. d.2.n.3.Oct. — Vehrs-
Hof, im Kchsp. Bauske am Donnerstag nach d. 12. Oct. — Berghof 
bei Wallhof, im Kchsp. Selburg d. 9. Oct., d. 6. Nov. — 
Birten, im Kchsp. Neuenburg d. 10. Juli, d. 5. Sept. — 
Buschhof (Groß-), im Kchsp. Selburg d. 29. September. — 
Doblen, im Kchsp. gl. N. d. 14. u. 15. Sept., d. 28. Oct. 
— Doblen, (Kronsflecken), d. 23. April, d. 16. Oct. — 
Dondangen, im Kchsp. gl. N.d. 8. Sept. — Duhren, im Kchsp. 
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Goldingen d. 7. Jan., d. 10. Nov. (standfrei.) — Dur-
Ven (Flecken) d. 7. Jan., am Freitag nach Christi Himmelfahrt, d. 
17. Sept. — Dünhof, im Kchsp. Baldohn d. 16. Oct. — Ecken­
grafen, im Kchsp. Selburg d. 24. Juli, d. 29. Sept.— Eckhof, 
im Kchsp. Goldingen d. 16. Sept. — Edwahlen, im Kchsp. Pil-
ten d. 14. Oct. — Ekau (Groß-), im Kchsp. gl.N. am Freitag 
nach Ostern u. Pfingsten, d. 10. Aug., d. 1. Sept., am Freitag 
nach Weihnachten. — Ellern, im Kchsp. Selburg am Montag 
nach dem 25. Juli, d. 16. Oct. — Erwählen, im Kchsp. gl.N. 
d. 10. Sept. — Frauenburg, im Kchsp. gl. Nam. Mittwoch nach 
Pfingsten, d. 8. Sept. — Friedrichsstadt, d.2.—5.Febr. 
(Flachsm.), am Montag nach d. 24. Juni, nach d. 8. u. 29. Sept., 
d. 1.—4, Nov. (Flachsm.), am Montag nach dem 10. Nov. und 
jeden Donnerstag Wochenmarkt. — (Kölbingen am Montag 
vor Pfingsten, den 17.—19. Septbr., den 29.—31. Octbr. — 
Grafenthal, im Kchsp. Bauske am Montag u.Dienstag nach 
d. 23. April. — Gramsden (Groß-), im Kchsp. gl. N. d. 14. 
Sept. — Grausden, im Kchsp. Doblen d. 8. Sept. (Vieh- it. 
Pserdem.) — Grendsen, im Kchsp. Tuckum d. 10. Aug., d. 21. 
Sept. — Grobin, t>. 10.—12. Sept. — Grobin (Amt), im 
Kchsp. gl. N. d. 21. Sept. — Grünhof, im Kchsp. Mitau am Mon-
tag, Dienstag u.Mittw. nach d.29.Sept.— Hasau,im Kchsp. Win­
dau d. 17.Sept. — Hasenpoth,d.23.April, d.24.Juni, d. 
28. Oct. — Hasenpoth (Kloster), d. 29.Sept. — Hofzumberge,im 
Kchsp. Grenzhosd.29. Juli. -Humbertshofs. Wiexten. — Ja­
kobstadt d. 6. Jan., d.2. Febr., vom Freitag in der Butter-
woche 8Tage lang, d. 8.Sept., d.i.—8.Decbr.(Flachsm.) — 
Jlluxt (Flecken), d.6.u. 7. Jan., d. 2. Febr., d.l3.Juniu. an 
jedem Donnerstag Wochenm.— Jlsenberg, im Kchsp. Nerftam 
Montag nach d. 13. Juli, am Montag nach d. 24. Aug., d. 9. 
Sept. — Jxtremünde, im Kchsp. Ekau, am ersten Montage im 
Oct. — Kabillen, im Kchsp. Zabeln, d. 4. Oct. — Kalten­
brunn, im Kchsp. Dünaburg d. 10. Oct. — Kandau, im Kchsp. gl. 
N. d. 29. Juni. — Keweln, im Kirchsp. Auz den 12. Juli, 
den 4. October. — Kreuzburg, im Kchsp. Amboten d. 3. 
Mai, d. 14. Sept. — Kursieten, im Kchsp. Frauenburg d. 24. 
Aug. — Lesten, im Kchsp. Neuenbürg d. 29. Sept. (zollfrei.) 
— Libau, Annenmarkt, zwischen alt u. neu Annentag (im Juli). 
— Lieven-Behrsen s. Behrsen. — Linden, im Kchsp. Ascheraden 
2» 
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am Montag u. Dienstag nach d. 16. Oct. — Memelhof (Krons-), 
im Kchsp. Bauske d. 1. u.2.Oct. — Mita«, am Donnerstag bis 
Sonnabend nach d.s.u.nach dem 29. Sept. — Reedern, im Kchsp. 
Goldingen d.28.Decbr. — Nerft,im Kchsp.gl.N.am 3. Pfingstfeier-
tage, d. 24. Aug., d. 9. u. 29. Sept., d. 10. Nov. — Neuenburg, 
im Kchsp.gl.N.d.!2.Aug.—Neugut, im Kchsp. gl.N.d. 28. Sept. 
— Neusorgen, im Kchsp. Ekau d.4.Nov. — Nigranden, im Kchsp. 
Amboten d. \.—3. Sept. — Nurmhusen, im Kchsp. Talsen d. 
23. April. — Oseln, im Kchsp. Goldingen d. 6. Aug., d. 8. 
Sept.—Pedwahlen (Heykings-), im Kchsp. Zabeln d. 24 Juni. 
—Pilten, d.2. Febr., d.29.Sept.—Polaltgen,d.i.Jan., 
d. 1. April, d. 1. Juli, d. 1. Oct. — Popen, im Kchsp. Pilten 
d. 5. Sept. — Rahden (Alt-), im Kchsp. Bauske d. 29. Aug. 
— Remten, im Kchsp. Neuenburg d. 14. Sept. — Rönnen 
(Klein-), im Kchsp. Goldingen d. 12. u. 13. Sept. — Ruhen­
thal, im Kchsp. Bauske d. 29. Juni, d. 28. Oct. — Saßmacken, 
tm Kchsp. Erwählen am 3. Pfingstfeiertage, d. 29. Sept. — 
Sauken (Alt-), tm Kchsp. Selburg d. 12. Juni, d. 12. Sept. — 
Schnepeln, tm Kchsp. Goldingen am 3. Pfingstfeiertage, d. 10. 
u. 26. Sept. — Schönberg, im Kchsp. Bauske d. 2. Febr., 
Halbfasten (?), am Himmelfahrtstage, am Frohnleichnamstage 
(Juni), d.15.—19. Aug., d.29.Sept.,d.10. Nov.— Schrunden, 
imKchsp. gl. N. b. 27. April, d. 15. Sept.— Schwarden (Alt-), 
im Kchsp. Frauenburg am Sonntag u. Montag nach d. 23. April, 
6.4. u. 5. Aug., auf neu Nikolai (?) — Selburg (Alt-), im Kchsp. 
gl. N. am Tage nach Himmelfahrt, d. 28. Oct. — Sessi-
!en, tm Kchsp. Frauenburg d. 3. Oct. — Sezzen, im Kchsp. 
Selburg am 3. Pfingstfeiertage, d. 24. Aug., d. 25. Oct. •— 
Sickeln, im Kchsp. Überlauz d. 20. Oct.— Sonnaxt(Klein-), im 
Kchsp.Selburg d.23.April, d.l8.Sept. — Sorgen (Neu-) s.Neu-
sorgen. — Stabben, im Kchsp. Selburg d. 15. Juni, d. 25. Juli. 
d.28.Sept.— Stalgen, im Kchsp.Mitau d.8.Sept. — Steinfeld, 
tm Kchsp. Selburg d. 25. Nov. — Strasden (Groß-), tm Kchsp. 
Kandau am Tage vor Christi Himmelfahrt. — Stricken, im Kchsp. 
Frauenburg d. S.Aug., d. 30.Nov.— Sturhof, im Kchsp. Neuen-
bürg d. 15. Sept., d. 18. Nov. — Talsen (Kronsg.), im Kchsp. gl. 
N. d.15. Aug., d. 5. Sept. — TuckllNl, am Donnerstag nach d. 
I.Aug., nach d. 1. Sept. und nach dem 1. Oct. (staubfrei.) — 
Ugahlen, im Kchsp.Pilten d.l7.Sept.—Waddax, tm Kchsp. Auz d. 
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20. Febr., d. 12. Oct.— Wahrenbrock, im Kchsp. Selburg d. 10. 
Aug. — Wiexten oder Humbertshof, im Kchsp. Neugut am 
Montage nach d. 4. Oct., am Dienstage nach d. 10. Nov.— 
ZWindau, am Donnerstage nach alt Trinitatis, d.4.Oct.— 
Wormen, im Kchsp. Goldingen d. 10. Sept. — Würzau (Groß»), 
im Kchsp. Mitau , bei der Kirche, Sonntag nach d. 8. Sept.— 
Zabeln (Flecken), d. 24. Aug. — Zennhof, im Kchsp. Mitau 
am Montag nach d. 8. Sept. (standfrei.) — Zezern (Alt-), im 
Kchsp. Frauenburg d. 3. Sept. —Zunzen, im Kchsp. Erwählen 
d. 14. Sept. 
An einem Sonnabend, Sonn- oder Festtag darf ein Jahr-
markt nicht stattfinden; er ist auf den nächstfolgenden Wochen-
tag zu verschieben. — Ergänzungen und Berichtigungen des 
vorstehenden Verzeichnisses der Jahrmärkte in den Ostsee-
gouvernements werden von der Redactiou des Kalenders 
mit Dank berücksichtigt werden. 
Correspondenz - Annahme 
im dörptschen Post-Comptoir. 
Sonntags Nachmittag von 4 — 6 Uhr: die ordinaire Cor-
respvndenz mit der Extra-Post nach Zewe, Narwa, Zam-
burg, St. Petersburg, Moskwa, Finnland; Wolmar, Riga, 
Mitau, Schaulen, Tauroggen und dem Auslande. 
Dienstags Vormittag von 10—12 Uhr: die ordinaire Cor. 
r e s p v n d e n z ,  B a a r s c h a f t e n  u n d  r e c o m m a n d i r t e  
Briefe mit der leichten Post nach Reval, Pskow. Zewe, 
Narwa, Zamburg. St. Petersburg. Nowgorod, Moskwa und 
weiter nach allen hinter St. Petersburg und Moskwa bele-
genen Städten. 
Dienstags Nachmittag von 4—6 Uhr: die ordinaire Cor. 
respvndenz mit der Crtra-Post nach Zewe, Narwa, Zam. 
bürg, St. Petersburg. Moskwa und Finnland; nach Wol-
mar, Riga, Mitau, Schaulen, Tauroggen und dem Aus-
lunde; Päckche n zur Route nach Riga. 
Mittwochs Nachmittag von 4—6 Uhr: die ordinaire Cor-
respvndenz mit der Extra-Post nach Zewe. Narwa, Zam-
bürg, St. Petersburg, Moskwa und Finnland; nach Wol-
mar, Riga. Mitau, Schaulen, Tauroggen und dem Aus. 
lande; mit der leichten Post nach allen Städten Livlands und 
Kurlands, dem Zarthum Polen, Kowno, Wilna und nach 
a l l e n  a n d e r n  h i n t e r  W i l n a  b e l e g e n e n  S t ä d t e n ;  B a a r s c h a f -
ten zur Route nach Riga und Päckchen zur Route nach 
St. Petersburg. 
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Donnerstags Nachmittag von 4—6 Uhr: die ordinaire Cvir­
re spon den z mit der Extra-Post nach Zewe, Narwa. Zam-
bürg, St. Petersburg. Moskwa und Finnland; nach Wolmar, 
Riga, Mitau, Schaulen. Tauroggen und dem Auslande. 
Freitags Vormittag von 10—12 Uhr: wie am Dienstag Vor-
mittag. 
Freitags Nachmittag von 4—6 Uhr: die ordinaire Corre-
spondenz mit der Extra-Post nach Wolmar, Riga, Mitau, 
Schaulen, Tauroggen und dem Auslande; Päckchen zur 
Route nach Riga. 
Sonnabends Nachmittag von 4—6 Uhr wie am Mittwoch. 
Nach dieser Feststellung können Briese nach verschiedenen 
Richtungen nur an den Tagen angenommen werden, an welchen 
die Abfertigung auch wirklich stattfindet. 
Ankunft der Posten in Dorpat. 
Ans St. Petersburg: 
Ertra-Post: Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag, Abends um 1I| Uhr. 
Leichte Post: Donnerstag u. Sonntag, Morgens um 2| Uhr. 
Schwere Post: Mittwoch U.Sonnabend, Bormittags um lOUHr. 
Lineika aus Narwa: Freitag Mittags. 
Aus Tauroggen: 
Extra-Post: Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag Abends um I!H Uhr. 
Leichte Post: Dienstag u. Freitag, Nachmittags. 
Schwere Post: Mittwoch u. Sonnabend, Abends. 
Backen-Post: Sonntag, Montag u. Freitag Abends. 
Lineika aus Riga: Dienstag u. Sonnabend Abends. 
(Die hier angegebene Zeit erleidet jedoch durch den Zustand 
der Wege in den verschiedenen Jahreszeiten manche Abänderung.) 
Taxe des Postportos 
für Briefe u. Packete nach allen Städten des russischen Reichs, 
des Zarthums Polen u. des Großfürstenthums Finnland. 
1. Für einfache Briefe in ungestempeltem Couvert, für 
das Loth 10 
2. Für Briefe mit Geld, und namentlich mit Reichsschatz-
billeten, Reichscreditbilleten, Gold- u. Silbermünze und De-
positenbilleten der polnischen oder finnländischen Bank, für 
das Loth 10 
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3. Für Briefe mit unbeschriebenem Stempelpapier oder 
mit kleinen Sachen von Silber oder Gold, für daS Loth . . 10 
4. Für Packete mit kostbaren Sachen, wenn sie we-
niger als ein Pfund wiegen, für jedes Loth 10 
wenn sie aber ein Pfund oder mehr wiegen, für jedes Pfund 10 
5. Für die in Beuteln oder Tönnchen zu versendende 
Münze, für das Pfund * 10 
6. Für versicherte Briefe mit Billeten von Credit-
anstalten, Wechseln, Schuldbriefen und andern auf Stempel-
papier geschriebenen Documenten, so wie auch mit Geld und 
Dokumenten in einem Packete für das Loth 20 
7. Für recommandirte Briefe, für daS Loth 20 
Bemerkungen: a. Für die Zurücksendung der in deri 6 letzten 
Punkten bezeichneten Correspondenz an den Absender, oder 
für die Weitersendung derselben nach dem Orte, wo sich 
laut eingeholter Erkundigung der Adressat befindet, ist 
eben so viel an Porto zu entrichten, als bei der ersten 
Absendung bezahlt worden. 
b. Für die Rück- oder Weitersendung der in dem 1. Punkte 
genannten Correspondenz ist kein Porto zu entrichten. 
c. Das Gewicht wird nicht nach Loth - oder Pfundtheilen 
berechnet, sondern muß für jede weniger als ein Loth oder 
Pfund wiegende Sendung das Porto für ein volles Loth 
oder Pfund bezahlt werden. Sollte das Gewicht 1 Loth 
oder Pfund übersteigen, so muß das Porto für 2 Loth oder 
2 Pfund gezahlt werden :c. 
Gestempelte Couverts zu Briefen nach allen Orten des 
russischen Reichs, des Zarthums Polen und deS Großfürstenthums 
Finnland werden im Postcomptoir täglich verkauft und zwar 
schwarz gestempelte zu Briefen von 1 Loth (oder von einem Bogen 
gewöhnlichen Postpapiers) zu 11 Kop.. blau gestempelte zu 2löthi-
gen Briefen für 21 Kop. und roth gestempelte zu Röthigen Brie-
feil für 31 Kop. Briefe in gestempelten Couverts können zu jeder 
Zeit in den außerhalb des Posteomptoirs angebrachten Briefkasten 
hineingelegt und mit der nächsten Post befördert werden, wenn 
sie 2 Stunden vor der für die Ankunft der Post bestimmten Zeit 
in den Kasten gelegt sind. Gelder und andere Sachen können in 
solchen Couverts nicht versandt werden. Briefe, die mehr wiegen, 
als der Stempel auf dem Couvert angiebt, bleiben unabgesertigt. 
Seit dem 1. Zanuar 1858 müssen alle gewöhnlichen inländi­
schen Briefe, die nicht in Stempe!«Couverts gesiegelt sind, durch-
ans mit Poft-Marken versehen sein, welche die Briefabsender 
selbst oder die Postverwaltungen auf die Briefe zu kleben haben. 
Diese Marken werden im Postcomptoir verkauft, und zwar für 
Uöthige Briefe zu 10, für Aöthige zu 20 und für Zlöthige Briefe 
zu 30 Kopeken. Die mit Postmarken versehenen Briefe können 
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auch tu den zur Aufnahme der in Stempel-Couverts abzusenden-
den Briefe bestimmten Kasten hineingelegt werden. Briefe mit 
Geld oder Werthpapieren, recommandirt'e Briefe und Briefe ins 
Ausland sind nicht mit Postmarken zu bekleben. 
Für Packete und solche Dokumente, welche als Packele 
abgefertigt werden, ist das Porto nach der Entfernung einer 
Gouvernements-Stadt bis zur andern zu entrichten, und zwar 
für Packete ohne Documente bei einer Entfernung 
von l bis SOO Werst (nach Riga u. Mitau) für 1 Pfd. . U 5 
von bis 8«« Werst l nach Grodno, Kowno, Minsk, Mohi-
lew. Nowgorod, St. Petersburg, Pskow. Reval. Smo-
lensk, Suwalki, Warschau. Wiborg. Wilna. Witebsk) 10 
von §00 bis 1100 Werst (nach Helsingfors, Kuopio, Situ 
bl>n. St. Michel, Plozk. Radom, Tawasthus, Tscher-
nigow, Twer). ..... ,f) 
von llOO bis 1SOO Werst (nach Abo, Archangelsk.' Char­
kow, Cherson, Jaroslaw, Iekaterinoslaw, Kaluga, Ka-
menez- Podolsk, Kijew, Kischinew, Kostroma /Kursk, 
Moskwa, Nnhnij-Nowgorod, Drei, Petrosawodfk. 
Poltatva, Riäsan, Shitomir, Tambow, Tula, Ulea-
borg, Wasa, Wladimir, Wologda, Woronesh) . . 20 
»on leoo Werst u. weiter (nach Astrachan, Derbent, Eriwan, 
^akutsk, Jekaterinodar, Jrkutsk, Kasan, Krasnojarfk, 
Kutatß, Nowo - Tscherkask. Pensa, Perm, Schemacha, 
ssamara, Ssaratow, Ssimbirsk, Ssimferopol. Sta-
tih ti.!? ^Tiflis, Tobolsk, Tomsk, Ufa, Wjätka). . . 25 
ttd für Packete mit Dokumenten das Doppelte. 
Taxe der Assecuranzsteuer 
"ü* «"th' Sendung en nach allen Orten des 
tu,,t,cyen Reichs, des Zarthums Polen u. des GroßfürstenUnims 
Finnland. 
für iIeben5iäufel.mmen 3°° ml ®* 1 ^rocent' b' *• 1 Kop^ 
trag 3»dn$3rR®Um@etl Über 300 bis 600 mL ©• der volle Be-
für iebeiFRbLUmmen Üb£V 600 bi6 1500 9?bt' Z *• h- i Kop. 
Betrag ^ 3°°° 
6 &®S,VwVber 3«000 Rbl. S. I pCt. für jeden Rubel, 
und Wechsel auch die Asseeuranz für Stempel-
uno Wechsel-Pap,er, in Silber berechnet, zu entrichten. 
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7. Für alle Packete. auch die mit kostbaren Sachen nicht 
ausgenommen, wird die Asseeuranzsteuer mit I Kop. für jeden 
Rubel des angegebenen Werthes entrichtet. 
8. Für die Rücksendung von Geld, Sachen und Stempel-
papier wird feine Assecuranzsteuer erhoben. 
Für die Quittung des Postcomptoirs über den Empfang 
des Abgegebenen hat der Absender 3 Kop. zu zahlen. 
Taxe des Poftportos 
für gewöhnliche Briese nach dem Auslande von I Loth mit Inbegriff 
des russischen Gewichtgeldes von 10 jt und2K- für die Postquittung 
für solche Briefe, über deren Empfang diese ausgereicht wird. 
N a c h  A f r i k a :  
Algier 38£ 
Azorische Inseln. . . . 
Eanarische Inseln . ) 895 
Insel Madeira 
Inseln des grünen 
Vorgebirges 95z 
Sierra Leona 5l£ 
Vorgebirge der guten \ 
Hoffnung f r T 
Himmelfahrts- u. . . . i Z 
Mauritius-Jns.. . .; 
St. Helena 5I| 
Ägypten 835 
N a c h  A m e r i k a :  
Vereinigte Staaten v. 
Nordamerika 
üb. Belg. u. Engl. . 61 
üb. Bremen 48 
Kalifornien u. Oregon 
üb. Panama 1 Ii| 
üb. New-Dork. ... 75 
Bolivia u. Chili. . . . l — 
M e x i c o  u .  E u b a . . . .  
N e u  -  G r a n a d a  . . . .  
Peru i 
Britt. West-Indien u. 
Canada . 51| 
Brasilien 574 
N a c k  A s i e n :  
Syrien 835 
Hong-Kong, Ceylon u. 
Ost-Indien 514 
70* 
675 
N a c h  A s i e n :  
Borneo u. Java 
China 11. Sumatra 
N a c h  A u s t r a l i e n :  
über England 
über Marseille. .... 
Nach ganz Deutsch­
l a n d . . . . . . . .  
außer 
a) nach den preußi-
sehen Gränzkreisen 
Memel, Heidekrug, 
Niederung. Tilsit, 
Ragnit, u. Pillfallen, 
ij) nach den Regie­
rungsbezirken Kö­
nigsberg u. Gum-
bitinen mit Aus -
schluß der genann-
ten Gränzkreise. . . 
Nach der Schweiz.... 
Nach Belgien u. d. Nie­
derlanden 28} 
Nach Frankreich 381 
Nach Großbritannien u. 
Irland -
Nach demHerzogth.Lauen­
burg, Entin. Schwar-
t a u ,  u .  A l t o n a .  . . . .  
Nach Schleswig, Holstein, 
u. Dänemark . . 
Nach Schweden (üb. St. 
Petersburg) 22 
R. K. 
I — 
51! 
75i 
22 
16 
19 
28j 
35 
251 
285 
— XXXIV 
N. it. 
Nack Norwegen . . . . . 49£ 
„ dem Kirchenstaat, d. 
Herzogthum Tos-
cana. Modena, u-
P a r m a .  . . . . . .  2 2  
„  G r i e c h e n l a n d . . . .  3 6  
„ der Znsel Korfu. . 32 
DL K. 
Nach dem Konigr. Sar-
feinten 29 
„ dem Königr. beider 
S i c i l i e n . . . . . .  22 
„ Malta 32 
„ Spanien, Portugal 
tt. Gibraltar.... 22 
Nach Deutschland und den diesem folgenden Staaten, außer 
Sicilien, Malta, Spanien, Portugal u. Gibraltar, werden ge-
wöhnliche Briefe auch unfrankirt entgegengenommen. 
Preise der Plätze in den Post - Equipagen« 
Zn der Postkutsche mit der leichten oder schweren Post: 
Innerhalb: Außerhalb: 
Von Dorpat nach Zewe 6 R. 4 R. 
„ Narwa 9 „ 6 „ 
„ Jamburg 10 „ 7 „ 
„ St. Petersburg ... 16 „ 11 „ 
„ Walk 4 v 3 „ 
„ Wolmar 7 „ 5 „ 
„ [Riga • . 12 „ 9 „ 
„ Mitau 14 „ 10 „ 
„ Schaulen 18 „ 13 „ 
„ Tauroggen 23 „ 15 „ 
Aus Dorpat kann man mit der leichten oder schweren Post 
nur dann reisen, wenn die Plätze nicht schon von St. Peters-
bürg oder Riga aus besetzt sind. 
In der Post-Equipage (Lineika), welche Montags 
am Morgen um 9 Uhr nach Narwa abgeht, kostet ein Platz 9 
Rbl., bis Zewe 6 Rbl. und in der, welche am Montag Nacdmit-
tags um 4 Uhr und Freitags am Abend um 6 Uhr nach Ricut 
abgeht, 12 Rbl., außerhalb derselben 9 Rbl.; bis Walk inner-
halb 4 Rbl., außerhalb 3 Rbl.; bis Wolmar innerhalb 7 
Rbl., außerhalb 5 Rbl. 
Zeder Passagier hat das Recht 20 Pfd. Gepäck kostenfrei 
mttzunehmen. für Übergewicht werden 5 Kop. für das Pfd. erho-
b-n oder 2 Rbl. für das Pud. 
•— XXXV 
Entfernung der beiden Residenzen, 
der benachbarten Gouvernements- und der andern Städte 
tu den Ostseegouvernements, sowie tev preußischen Gränze 
auf den Postwegen von Dorpat. 
Bon Dorpat über Narwa 
unb Z a m b tt r g nach St. 
Petersburg tt. Moskwa. 
B o n  D o r p a t  
bis Zggafer 
— Torma 
— NeiittaS 
Estland. Gouv. 
— Ranna-Pungern 
~ Klein-Pungern 
— Zewe 
— Chudleigh 
— Waiwara 
St. Petersb. Gouv. 
Auf der Chaussee: 
—  N a r w a ,  S t a d t  
33i-vft 
223 
23 i 
25* 
14 
26j 
21 
12 
172 
21 
-1835 
20l 
15 
22\ 
21 
19 
23| 
—  Z a m b u r g ,  S t a d t  
— Opolje 
— Tfcherkowizy 
— Kaskowo 
— Kipen 
— Strelna 
—  S t .  P e t e r s b u r g ,  
Residenz 20i 
121g 
Überhaupt 325§ 
B o n  S t .  P e t e r s b u r g  
auf der Chaussee: 
bis Tschetyre Ruki 
— Zihora 
— Ssablina 
— Toßna 
Nowgorod. Gouv. 
— Rjabowo 
— Pomeranze 
— Babino 
—  T s c h u d o w v  
10i 
20 
Hl 
ui 
bis Spasskaja Polist 
— Kvpzy 
— Witki 
—  N o w g o r o d ,  G o u v . -
Stadt 
— Wischerskaja 
— Bronnizy 
— Krasnije Stankt 
Saizowo 
Moschnja 
Krestzy, Stadt 
Rachino 
Zashelbizy 
W aldai, Stadt, 
ohne Station 2 
Werst von 
Simogorje 
Zedrowo 
Makarowo 
• Chotilowo 
Twersch. Gouv. 
- Bachmarv 
-  W y s c h n i j -
t s c h e k ,  
Werst. 
221 
18 
155 
121 
125 
12| 
Ui 
14| 
14$ 
12| 
183 
15| 
68i 
78 \ 
20| 
19| 
165 
16 
16! 
F o l o -
Stadt 14£ 
18 
i4i 
91 
161 
Ui 
Kolokolenka 
Wydropusk 
Budowo 
T  o  r s h  o  k .  S t a d t  
Mironeshje 
Mjednoje 
Kalikina 
T >v e r,Gouv.. Stadt 10Z 
Zemmaus 
Gorodnja 
Moskwasch. Gouv. 
137| 
641 
573 
XXXVI 
Zerst. 
b«s Besborodowskaja 
— Spass-Saulok 
— K l i n, Stadt 
15£ 
13 
I7i 
Podssolnetschn.Gora 21 
Durikino 175 
Tschernaja Grjas 124 
Chimki 14 
M o s k w a ,  R e s i d e n z  1 6 j  
74 
81: 
bis 
673 
998i 
Von St. Petersburg 
Moskwa 
Von Dorpat über St. 
Petersb. n. Moskwa 
Reiset man mit Vermei-
dung St. Petersburgs 
von der Station Ki-
pen nach Krassnoje 
Sselo (15), Zarskoje 
Sselo (19) und dann 
n. Zshora (13 Werst), 
so ist Moskwa von 
Dorpat nur 
Über Walk, Pskow und 
Nowgorod 
Über Werro und Pskow 
Benutzt man die Eisen-
bahn von St. Peters-
bürg nach Moskwa, so 
beträgt dessen Entfer­
nung von Dorpat 
Es sind nämlich auf der 
Eisenbahn von 
St. Petersburg 
biszurStat. Kolpmskaja 24 
„ „ „ Ssablinskaja 14 
(Gasthaus zu Toßna) 
Nowgorods. Gouv. 
bis zur St. Uschakinskaja 21| 
„ „ „ Ljubanskaja 185 
(Gasth. zu Pomeranje) 
biszurStat. Babinskaja 16 
„ „ „ Tschudowskaja 17 
110| (Gasthaus zu Wolchow) 
biszurStat. Grjadskaja 215 
9711 
961J 
8611 
9324 
Werst. 
bis zur Stat. Malo-Wi-
scherskaja 191 
„ „ „ Burginskaja 18 
„ „ „ Werebjinskaja 15J 
„ „ „ Torbinskaja 12 
„ ,, „ Borowenskaja 145 
„ „ „ Okulowskaja 175 
„ „ „ Uqlowskaja 185 
„ „ „ Waldaiskaja 171 
„ Beresaiskaja 161 
„ Bologowskaja 131 
Twersch. Gouv. 
„ Saretschenskaja 24 
„  W  y  s c h  n  i j - W  o -
lotschek, Stadt 18 
225$ 
biszurSt.Ossjetschenskaja 15| 
„ „ „ Spirowskaja 175 
„ „ „ Kalaschnikowskaja 195 
„ „ „ Ostaschkowskaja 211 
„ „ „ Kulizkaja 20 
„  „  „  T w e r  .  G o u v . -
Stadt 
„ „ „ Kusminskaja 
Moskwasch. Gouv. 
„ „ „ Sawidowskaja 26 
„ „ „ Rjeschetnikow-
skaja 14 
„  „ „ Klin, Stadt 14 
„ Podssolnetschnaja 23z 
„ Krjukowskaja 24$ 
„ Chimskaja 18| 
„Moskwa, Re­
sidenz 17| 
n 
73^ 
84-] 
Von St. Petersburg bis 
Moskwa 607 
Von Dorpat ü b e r  W a l k  u ,  
W v l m a r  n a c h  Riga. 
V o n  D o r p a t  
bis Uddern 25 
— Kuikatz od. Löwenhof 24j 
— Teilitz 221 
Walk, Stadt, ohne 
—- XXXVII — 
Stat. 8 Werst von 
Gulben 
bis Stakeln 
— 
W 0 lmar, Stadt 
Werst. 
18i 
21J 
20 
131 
— Lenzenhof 18Z 
— Roop 22| 
— Engelhardshof 20| 
Aus der Chaussee: 
— Rodenpois _ 23^ 
—  R i g a ,  G o u v . - V t .  2 0  
1055 
2365 
Von Dorpat über Wolmar 
nach Fellin. 
Von Dorpat 
bis Wolmar (f. oben) 
— Ranzen 
— Rujen 
— Moiseküll 
— Euseküll 
—  F e U i n ,  S t a d t  
131 
231 
22 
215 
185 
21 
—106| 
2375 
Von Dorpat über Ud-
dern (25), die Privat-
Station Suislep (36) 
nach Fellin (37 Werst) 98 
(Der Winterweg über 
den Wirzjärw beträgt 
65 Werst.) 
Von Dorpat nach Pernau 
u. Arensbnrq. 
Von Dorpat 
bis Moiseküll (f. oben) 197| 
— Kurkund 235 
— Surri 191 
—  P e r n a u ,  S t a d t  1 8 6  
615 
— Friedenthal 215 
Estland. Gouv. 
— Kiska 261 
— Werder 21 
Livländ. Gouv. 
überd. großen ©und: 
— Kuiwast 10 
Werst. 
bisWachtna 19 
über d. kleinen Sund: 
— Orrisaar 3 
— Neu-Löwel 29 
—  A r e n s b u r g ,  S t a d t  2 6  
155g 
415 
Von Dorpat über Suis-
lep, Euseküll (35) und 
Moiseküll (18| W.) 
n a c h  P e r n a u  1 7 6 1  
und nach Arensburg 332 
Von Pernau nach Reval. 
V o n  P e r n a u  
bis Hallick 25 
Estländ. Gouv. 
— Jeddefer lT| 
— Sötküll 195 
— Runafer 25 
— Frietrichshof 285 
—  R e v a l ,  G o u v . - S t .  1 9 5  
1351 
Von Dorpat nach Wenden. 
V o n  D o r p a t  
bis Lenzenhof (f. oben) 1492 
—  W e n d e n ,  S t a d t  1 3  
162z 
Von Dorpat nach Lemsal. 
V o n  D o r p a t  
bis Roop (f. oben) 1921 
—  L e m s a l ,  S t a d t  3 2 5  
2241 
Von Dorpat nach dem Flecken 
Bolderaa und der Festung 
Dünamünde. 
V o n  D o r p a t  
bis R i g a (s. oben) 2365 
—  B o l d e r a a  1 3  
—  D ü n a m ü n d e  l  
2505 
Von Dorpat über Walk u. 
W e r r o  n a c h  Pskow. 
Von Dorpat Werst, 
bis Walk (f. oben) 815 
— Lips 131 
— Mensen 21 
— XXXVIII 
bis Sennen 
—  W e r  r , o ,  S t a d t  
— Neuhausen 
Pskowsch. Gouv. 
— Petschory 
— Jsborsk 
Korli 
Werst. 
201 
28J 
oben.) 
824 : -
275 
175 
20 
18x 
—  P s k o w ,  G o u v . - S t .  1 8 ^  
ioii 
Von D> rpat nach 
V o n  D o r p a t  
bis Alt^Kusthof 
— Karrilatz 
— Tilliorro 
—  W e r r o ,  Stadt 
Von D o r p a t  ü b e r  
nach Reval. 
V o n  D o r p a t  
bis Jewe (s. obeni 
— Warje! 
— Kohenkreuz 
— Pöddrus 
— Loop 
— Kahhal 
— Jegelecht 
—  R e v a l ,  G o u v . - S t .  
2662 
Werro. 
17 
11 
16 
18 
65 
Z e w e  
1321 
21 
262 
251 
22* 
231 
241 
221 
Von Dorpat direct 
Reval. 
Von Dorpat 
bis Moisama 24j 
— Kardis 34 
— Marien-Magdalenen 27 
— Sarkser 
— Mustla 
— P alfer 
— Arro 
—  R e v a l  
Von Dorpat nach 
stein. 
V o n  D o r p a t  
166| 
2995 
nach 
22 
32| 
H5 
22| 
255 
302Z 
Weißen-
bis Mustla (f 
— Annen 
e i ß e n s t e i n  
Werst. 
1« 
165 
14 
304 ? 
170* 
Von Dorpat über I e w e nach 
Wesenberg. 
Von Dorpat 
bis Jewe (f. oben) 
— Pöddrus (f. oben) 
—• Wesenberg, Stadt 
Von Dorpat über 
nach Hapsa!. 
V o n  D o r p a t  
bis Reval (f. oben) 
— Friedrichshof 
— Liwa 
— Risti 
—  . H a p s a ! ,  
R e v a l  
202$ 
19-5 
26 
21 
33 
-99j 
302 
Von Dorpat nach Mitau. 
Von Dorpat bis Riga 
(s. oben) 236Z 
Auf der Chaussee: 
bis Olai 191 
—  M i t a u ,  G o u v . - S t .  1 9 5  
38| 
2752 
Von Dorpat nach Hasen-
poth, Libau u. Polangen. 
V o n  D o r p a t :  
bis Mitau vf. oben) 2755 
— Doblen 282 
— Bächhof 24 
—  F r a u e n b u r g ,  F l .  2 9  
811 
—  S c h r u n d e n ,  F l .  3 0  
—  H a s e n p  o t h ,  S t .  2 8  
58 
bis Aistern 235 
—  L i b a u ,  S t a d t  2 4 5  48^ 
— Niederbartan 20$ 
— XXXIX 
Werst. 
bis Meirischken od. Rut-
zau 26 
—  P o l a n g e n ,  F l .  2 6 5  
731 
5362 
bis Zmmersatt 
45 Werst,) 
nach Tnckum 
(Von Polangen 
in Preußen 
V o n  D o r p a t  
u. Talsen. 
V o n  D o r p a t  
bis Mitau (f. oben) 
— Schnoren 
—  T u r t u m ,  S t a d t  
—  T a l s e n ,  F l .  
2752 
291 
24g 
— 54 
501 
380 
Von Dorpat nach Goldinqen 
und Windau. 
Von Dorpat 
bis Hasenpoth (f. ob.) 4145 
—  G  0  l d i n g e n ,  S t a d t  3 7  
— Wensau 29Z 
—  W i  n d a u ,  S t a d t  2 7  
565 
508 
Von Dorpat nach Banske. 
V o n  D o r p a t  
bis Mitau (f. oben) 2752 
— Stangen 191 
—  B a u  s k e ,  S t a d t  2 3  
42j 
3175 
Von Dorpat nach Friedrich-
stadt. 
Von Dorpat 
bis Riga (f. oben) 2365 
— Kirchholm 142 
bis Ogershof 205 
— Jungfernhof 24Z 
— Römershof 17 
— F r i e d r i ch st a d t, 
Stadt 25 
__ 79 
3155 
Wcrst. 
Von Dorpat nach Jakob-
ftadt. 
Von Dorpat 
bis Römershof (f. ob.) 313 
— Kokenhusen 19| 
Witebskisch. Gouv. 
— Glasmanek 235 
—  J a k o b s t a d t ,  S t a d t  1 3 1  
561 
3692 
Von Dorpat nach Illuxt. 
V o n  D o r p a t  
bis Glasmanek (s. ob.) 356 
bis Kreuzburg 15 
— Lievenhof 255 
— Awssejewska 205 
— Kirubskaja 172 
—  D ü n a b u r g ,  F e ­
stung und Stadt 202 
bis Jlluxt, Fl. 
985 
19| 
473§ 
Von Dorpat bis Tauroggen. 
V o n  D o r p a t  
bis Mitau (f. oben) 275| 
Auf der Chaussee: 
— Ellei 20 
Kownosch. Gouv. 
Ohne Chaussee: 
— Janischki 23 
— Meschknzy 205 
Auf der Chaussee: 
—  S c h a u t e n ,  S t a d t ^ . 1 8 5  
Bubje 
Milowidowo 
Zarizino 
Nefkntschnaja 
T a u r 0 g g e n , Fl. 
82 
131 
20j 
18 
22 
22 
96 
4532 
(Von Tauroggen bis Laugzargen 
in Preußen 8 Werst.) 
Gemeinnütziges. 
E i e r  f ü r  d e n  W i n t e r  a u f z u b e w a h r e n .  
Man wasche die Eier, wenn sie schmutzig sind, rein, trockne sie 
wieder ab, und nehme dann eine weiche, fette Materie, Butter, Del, 
Fett, eine Schwarte oder dergl. und bestreiche damit das Ei so, daß 
nicht der geringste Fleck unüberzogen bleibt, daß alle Löcher der Schale 
vor dem Zugange der Lust geschützt sind; das dicke Ende des Eies 
behandle man am sorgfältigsten. Sind sie so behandelt, so kann man 
sie zur Aufbewahrung hinlegen, wo sie nur vor Frost oder vor einer 
zu starken Hitze geschützt sind. Kann man sie so stellen, daß nichts 
vom Fett abgewischt werde, so ist es desto besser. So sind die Eier 
keiner Veränderung ausgesetzt und bleiben länger als ein Jahr selbst 
zum Weichsiedeu gut. Nur dürfen die mit Fett überzogenen nicht be-
reits bebrütet worden sein. Aber auch die so aufbewahrten Eier tau-
gen zum Ausbrüten nicht mehr, denn das Fett entfernt sich nie so 
ganz von der Schale wieder, daß sie zur Empfänglichkeit der Wärme 
und Ausdünstung geschickt wäre. 
Zubereitung eines ganz vorzüglich schönen, dem 
f r a n z ö s i s c h e n  ä h n l i c h e n  S e n f 4 .  
Man bedient sich dazu am besten des gelben Senfs. Diesen 
läßt man in einem eisernen Mörser vollkommen zerquetschen, dann in 
einer Pfanne gelinde erwärmen, so lange, bis zum Drücken zwischen 
den Fingern sich fettes Oel zft erkennen giebt, und preßt ihn dann in 
einer Presse stark aus, um das darin enthaltene fette Oel auszusondern, 
worauf derselbe zum zartesten Pulver zerstoßen und dann durch ein 
feines Haarsieb gesiebt wird. Dann nehme man recht starken ausge-
fronten Essig, und setze zu einem Berliner Quart in Nein gehacktem 
Zustande l Seth Majoran, h Loth Dragonkraut, 1 Loth Thymian, 
1 Loch Salbey, fämmtlich in getrocknetem Zustande nebst 2 Loth 
Roccambollen. — Man lasse Alles in einer Flasche 3 bis 4 Tage 
lang in der Sonne, oder in einer mäßig warmen Ofenröhre stehen 
und gieße hierauf den fo bereiteten Essig durch Leinewand. Man 
menge nun wohl untereinander: gepulverten Senf 2 Pfund, gePulver-
ten Zucker \ Pfund, gepulverten Zimmt \ Loth, gepulverten Jngber 
i Loth, gepulverten Nelkenpfeffer Loth, gepulverten Fenchelfamen 
1 Quentchen. 
Wenn alles wohl mit einander gemengt ist, reibe man nun 
soviel von dem zubereiteten Essig darunter, daß ein weicher Senfteig 
daraus gebildet wird, worauf derselbe, in einem wohlverschlossenen 
Gefäße, in einem trockenen Keller ausbewahrt wird. Wenn es 
gefällig ist, kann man auch den Zucker daraus ganz hinweglassen. 
